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5. SECTOR EXTERNO 
SEPTIEMBRE 1972 
l. COMERCIO EXTERIOR 
1 Registros de exportación e importación. 
2 Convenios comerciales y de pagos. 
3 Exportación por países de venta y productos. 
4 Exportación, importación y balanza comercial por 
países. 
5 Volumen de la exportación e importación de al-
gunos productos. 
6 Valor de la exportación e importación de algunos 
prod IlC tos. 
2. BALANZA CAMBIARlA 
1 Resumen del movimiento de cambio extranjero. 
Rein te gros por exportaciones. Gráfico G - 5.2.2. 
2 Reintegros por exportaciones. Productos. 
3 Pagos por importaciones. 
4 Pagos por servicios. 
5 Financiación externa. 
3 DEUDA EXTERNA 
1 Sector público y privado. 
2 Banco de la República. 
4 . TASAS DE CAMBIO 
1 Dólar de los Estados Unidos. 
2 Promedio diario del dólar de los Estados Unidos 
en el mercado de certificados de cambio. 
3 Monedas extranjeras. 
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SECTOR EXTERNO 
5.1.1 Registros de exportación e importación (1) 
(Miles de IISS) 
Exportacionee I 1 mpoTtaciones I I Reembolsables (2) No reembolsables ( 31 
Otros Créditos Sistenl8S 
Periodo Giro Conve-
Café PI'<>- Total ordi- nios 
nario de 
ductOl! campen- AID 
(4) sación 
(6) 
1967 ...••.•..... ... 312.392 119.196 431. 688 261. 983 67.747 86.492 
1968 ............... 363.792 164.171 607 .963 363 .993 69.768 62.868 
1969 ............ .. 366.624 204 . 331 660 86/i 451.691 67.016 96 .736 
1970 ........•••.••. 461 .016 664.446 233.760 692 . 061 66.302 99 .023 
1971 ..•..•.•••.•... 399.629 203.431 633.389 618.065 38.046 13.000 
1969 1" trlm ... 72.781 46.822 119 . 603 94.610 14.876 26.666 
20 trim ... 86.962 66 . 427 142 .379 106.443 17 . 462 20.680 
8" trlm ... 88.666 60 . 608 139.173 116 .204 17.767 24 . 196 
40 trim ... 108.226 61.474 169 .700 184.334 16 .922 26.296 
1970 1" tri m ... 129 .626 61.23;; 180 . 860 140.656 9.343 25 . 309 
20 trim ..• 124.936 64.662 179.498 146.091 18 .308 23 .272 
So trim ... 113.376 54.200 167.57/i 169 .842 12.249 26.506 
40 trim ... 93.079 43.434 136. 513 145.663 15 .402 23 . 936 
1971 Marzo .... 38 . 691 25.238 63 .929 62.928 4.213 
Abril. ..... 28.786 20 . 847 49.633 61.416 3.244 
Mayo .... .. 27.460 19 . 126 46 . 676 46.348 3.092 
Junio ..... 42 .839 19 069 61.908 60 . 31i8 2.884 
Julio .. ..... 27.912 17 .643 46.666 62.699 4.137 
Agosto .... 47.800 23 . 220 71 02n 61.476 2.868 
Sepbre .. 39.692 19 .226 68.918 48.299 2.246 
Octubre .. 27.648 17.713 46.261 49.666 3.387 
Novbre ... 27.460 21 . 589 49 . 049 60 . 089 4.308 
Dicbre .. .. 38.473 20.663 69.13G 60.346 3.228 
1972 Enero ..... 41 .794 16.161 67.94!i 60.122 3.143 
Febrero .. 32 . 212 26 .021 68 . 233 62 . 368 2. fi07 
MArzo •.• •. 26.778 36.430 62.208 61.438 3.071 
Abril ...... 30 . 493 31 .64; 62 .040 60 .097 6 .736 
Mayo ...... 36 . 411 36 .973 73.384 52 . ó44 6.721 
Junio ...... 29.737 33 .735 63 .472 64 . 676 6 . 374 
Julio ....... 37.220 30 . !iól 67 . 77f fili . 7!il 3 . 343 
Agosto .... 32.666 34.647 67.203 64.328 6.938 
~1 1 Lv~ bJlil..ulob 6\1 y ~a ut: Ix LeY l° dI: l:t G ~ y Ól y 61 Jt:1 
Deereto-Ley 444 d. 1967 confirmaron la obligatoriedad de registro 
de t.odal la8 ~)(Dort8clone8 e Illlportacione", En la actualidad 
el Instituto Colombiano d() Come rcio Ext~rlor (rncomex) aprueba 
loe me ncionadoll rt'gistro8 . previo el cuml1llmienlo de determl· 
nados requlsito8. (2\ Aquellas cuyo pago se efectún 8 travée 
dpl mercado onrla] de 1ivisH8. C3l AQuellas cuyo valor no se 
pag8 al e",""rlor eon dlvl.". <lel mercado oflrlal. (41 Importa-
cloneft .uj~L8' 81 r~glmen usual de pagos R.l exterior, mediante 
el empleo tlt> 10tl rJenorninRdo! "certificarlo! de cambio" y con 
caritO " IN' r ... ,.~rv",. InfernRrlonAlee eJel nafa. (6. No Re incluyen 
lal Imnort",r!nneta r~mhol8RhleP 8 travé,. de convenio8 de eré--
Jito rertnroro ('on (lft¡,,~t! ti, la ALALC. ni 188 efectUJ,d88 bajo 
,IRlem",. ebl ... rhtle .. ti, ImpnrlAC'ión-exportAC"ión . (6\ Importa-
e il,,"~ ,. ...... mhnl~Rhlp,. con rAnrO R lotI préstRmo! conce<tld08 por 




















les ó, Con em- Otra8 Total 
Otro. importa- Subtotal pré8tito~ Subtotal 
ción- (9) 
(61 exporta. (81 
ción (7) 
---
26 .986 17 012 439.220 48.828 36.120 84.948 624.168 
16.900 17.742 621. 261 66.328 37.316 103.644 624 .906 
9 . 614 13 .663 638 .610 70.826 46.909 116.736 766.246 
14.264 24.760 786.390 100 .766 34 . 44~ 136.213 920 . 603 
16.271 26.004 710.386 36.871 38.678 74.449 784.836 
3.333 3.786 142 . 169 7.080 7.049 14.129 166 . 29 ~ 
1.966 3.727 160.277 22 .827 16 . 301i 38.132 188 . 409 
2.173 3 .062 163 . 392 27.039 7. 39~ 34.43, 197 .829 
2.043 3.078 182.672 13 . 880 16.157 30.037 212.709 
3.386 6 . 81~ 185 . 411 22.894 8 . 118 31.012 216 . 423 
6.848 6 .963 199.482 29.853 8.47fi 38.328 237 .810 
2.974 6.513 208 . 084 18.541 9 . 480 28.021 236 . 106 
2.056 6.456 192.413 29.477 8.375 37 . 862 230.266 
1.868 2.760 72 .867 3.091 1. 191 4.282 77 . 149 
241 1.699 67 .97!i 3.386 10 .769 14 . 164 72.1 29 
226 1. 206 60 . 3~4 3.000 2 . 603 6.603 66 .93\ 
1. 729 3. 142 68 . 271 9fiR 6 . 368 7 . 321 76. 69~ 
671 1.734 69 .368 3.664 3.284 6.848 66 .206 
832 2.177 67 .687 3.338 2.184 6 . 62 ~ 63.209 
1 .194 6.416 67.966 6 .401 2.280 8 .681 66 .647 
2 .669 2 .361 68.171 1.997 2.467 4.464 62.626 
2 . 290 1. 602 68 fi ~ r, 4 .2 10 2.312 6 .622 66.107 
2.096 \. 265 68.382 1. 903 1.226 3.12~ 61.610 
1.210 2.323 69 . 19:' 3 . 026 6 . 424 9.449 68.644 
1.0n 2 .846 63 . \7 :' 2.671 2 . 485 6 . 0r.,¡ 68 . 231 
468 2.027 60.826 3.281 2.426 6.706 66.631 
1 .690 6 .095 63. fi49 16 .776 1. 84:1 18 . 61 8 82 . 167 
1.453 2.18" 62 . 09 ~ 15.601 1.069 16.670 78.763 
766 1 .1i0r. 62 . 44 "' 4.163 1. 694 1i.857 68 .299 
789 3. 7ó3 64 .98\ 3 . 47r. 1i . 624 9 . 0ar 73 . 98\ 
993 2.206 64.890 8.671 2.185 10.856 75.746 
btU1CUb .aU IULI't."Vb "i Ollb.d I lut:b.l) t:a1Jtl C Jait:b. \11 MUb COIIOCU.lI,)8 
como " Plan ValleJO" . Dentro de este sistema 108 insumos im-
porlado!! p~ 1 8 la producción de bienes de eXl>oT1.t\clón se Da· 
gan con pnl1.e de 10& ingresos de cambio originado8 en au venta. 
Comprende lAmbién aQuello8 cuyo reembolso se realiz.a a tra-
vé~ de sislema, de compensnción o de crÑlito reciproco, (8l Su 
pago se .ealiz.a me<tiante la utiliz.nción de préswmo8 o créditoe 
externo~ conct,>(linos directAmente 8.1 Importador. 108 cuales ee 
CAncelAn (lOlllterlorment..e como deudas rle capitn l. (9l Los princl-
IJAlell conr~tltos QUf' se Incluyen en este rubro eon : bienes In-
troollcidof! ,,1 pale como Import.&rlón de capital extranjero: 
autnri1.Hi'i f' nefl "Iohule! concec'Jici8.! 8 compañfal petroleral y 
minerRs : .lonRciones. importRc-ionee temllorelee )' la! efectua. 
dA' IlOr rli"l<lmAlicOl! FUENTE : 1n.titulo Colomhiano de Ca-
me-rc10 Ex1erior (lncomexl y entldacJee Que lo antecedieron . 
5.1.2 Convenios comerciales y de pagos, enero a agosto de 1972 
(Mlle. d. lJSS) 
Movimiento de enern 1" Movimiento de a agosto 31 agos to Saldo en Snldo en 
Pal"". diciembre 31 agosto 31 
de 1971 In~s Egresos Ingreso. Egreso. de 1972 
Alemania Oriental .... + 8.n72 4.122 2.683 52 221 + 4.911 
Bulgar1n ............. + J.:~39 1.288 878 48 -- + 1.849 
E8paña .............. + 8.818 36.606 27 . 276 4.338 2 .676 +18.048 
Finlandia ............ + 1.621 -- 1.000 -- -- + 621 
RungriB ... ..... ..... + 2 . 227 1. 792 1.156 44 13 + 2.863 
Polonia .. .... .... .... + 6.614 6.618 12.260 1.110 95 - 1.028 
Rumania ...... .... ... + 2.181 830 466 7 23 + 2.665 
Yugo8lavla ... ........ + 603 4.766 2.408 2.192 366 + 2.961 
Total ........... ... +26.676 64.922 48.017 7.791 8.284 I +32.480 
1672 SEPTIEMBRE 1972 
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Artlculos 
Aceitel crudol de petró. 
leo (barrilea) •.• . ... 
Pal..,. 
Estados UnldOl ....... . 
Pai."" Bajos •. ..•• •... 
Reino Unido ......... . 
Trinidad y Tobalto .... . 
Olros valsea ......... . 
AlllocIón IIn cardar (ka.) 
Pal""" 
Alemania •.•••••.•••••• 
Reino Unido •...•.••.. 
Olr08 paises . ••.•. .•. . 
Azúcar en bruto (ka.) 
Pal..,. 
Eslados UnldOl . .• .•••. 
Otros palaea •...•.••.. 
Cal' oln tOltar (I&COS 




Bél llica ,. Luxemburllo .. 
Canadá . . .. . ......... . . 
Dinamarca . ........... . 
Estados Unidos .. . ... . . 
España ... ........... . . 
Finlandia ........ .... . 
Francia .............. . 
Italia ......•..•........ 
Japón .. ....•. . ...•.... 
Palseo Bajos •••.• .•• .. 
Polonia .... ..•.•.. ..•.. 
Reino Unido .•.••.•• . . 
Suecia . ............... . 
Suiza 
Otros ~i~' .::::::::: : 
Fael-Oll (ACPC) (lIal.) 
Palsea 
Estados Unido. . ... ... . 
Otros palsea ..••..••. . 
SECTOR EXTERNO 




16 . 822.298 
481 .084 




20.493 . 831 
81.111.008 




1. 280 .801 
106 .626 
110.746 
62 . 413 
74 . 818 
2 .470.621 
421.247 
828 . 847 
64 . 268 
62 . 682 
126 . 644 
408.632 
17 . 634 
66 .7 66 
267.180 
29 . 298 
649.818 
837 . 981. 684 
308 .866 . 681 

















7 . 721 











4 . 044 







llIladol de allloclón (kit.) 
Pals"" 
Estados UnIdos .....•.. 
Canadá .... . . ....•.. . . . 
Otros pal..,. ....•.•. .. 
Madora simplemente a .. -
rrada (kll.) ••••.••. . 
Pal""" 
E.tados Unidos ...•... . 
Olros pal""" ..•....•.. 
Plátanol (bananol) (kll.) 
Pal""" 
Alemania . ........•.•.. 
Estados Unidos ....... . 
P"laeB Bajos .....•.• .. 
Olros paises ... .. ... . . 
Taba~ en rama (kll.) . . 
Pal..,. 
Alemania . ............ . 
Estudos Un Idoa .. ..... . 
Pala"" Bajoa .....•.•.. 
Olros paises ... .. •••.. 
TeJldol de allloclón (,.ar-
dal) .. .. .. ... .... ... . 
Pal_ 
Estados Unidos ...... •. 
Olroo pal.eo . ....... . . 
Amoniaco licuado (ka. ' 
Cemento Portland (kll.) 
Cuerol y pIel" (pIes 
cuadradol) ...•..... . 
Llantal (n6m.ro) ••. .. . 
Tortal y r .. lduol de la 
eJ:tra("ción de aceites 
"lIetal .. (kll. ) ...... ·. 
Otrol procluctol ..• ..... 





644 . 118 
1. 286.294 
86.029.190 




49 . 416 .568 
63.090 . 627 
92.716.747 
12.858.787 
1. 978 .850 
1.484 .901 
693 . 698 
8.601.888 
28.811.609 
9 .287 .298 
14 .074.211 
36 . 846 . 708 
238 . 071 .542 
7 . 138 . 860 
88.U4 



























6 . 840 
105.466 
781.658 
(l) Datos del Dellartamento Adminiatrativo Na<lona) de Eatad!s lica. -- No bubo movimiento. 
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SECTOR EXTERNO 
5.1.3 Comercio exterior. Exportación. Junio de 1971 (1) 
Artlculoe 
A.,.,lt ... trudol de petró-
leo (barrUel) ....... 
Palseo 
Estarlos Unidoe • o o ' ••• • 
PaleeB Bajol ........ .. 
Reino Un ido T¿~gó:: :: : Trinidad y 
Otro. palses . .. .. ... .. 
¡\l¡¡odón lin cardar Cka. ) 
Paises 
Alemania .. ....••••.... 
Rei no Unido ..• ... _ . • . 
Otr08 valeel ... ..... . . 
A.ócarel en bruto (ka. ) 
Paleea 
Estado. Unidoe ... .. .. . 
Otros valseo ... . ..... . 
eau IIn tostar ("eGo 




B~ll\"lca y Luxemburgo .. 
CanadA .. .. .. ...•.... .. 
DinAmarca ...... .. ... . 
EBtados Un Idoe .. ... .•. 
EBvañll ..... .. . . .. .... . 
Finlandia ... ... • •. _ . .. . 
Franctft ..... o •••••• • •• 
Italia . .. . .. •.... •.•. .. 
Javón ....•.....••.•... 
Pal."" Bnjoa .• . .• ... . .. 
Polonia . .... .. •....... . 
R.,lno Unido . .•.•... •.. 
Sueclft .. ... ..•• ........ 
Suiza ........ .••. ••. •.. 
Jtrol valo.,o .......•. . 
Fael-OU (ACPC) ClI"a1.) 
Pal l"" 
E.tad"" Unid"" .••••. .. 








1.611 . 183 
7 . 170 . 671 
269 .684 
2.936.217 
8.964 . 870 
1 .927 . 000 
8 .927 . 000 
743 . 063 
147 .663 
24 . 374 
16 . 81\ 
9 .042 
7.473 





46 . 837 




23 . 209 
82.247 . 087 
17 . 027 .491 









4 . 246 
166 
1.762 
2 . 839 
629 
629 





















Hilados de algodón (ka.) 
Paises 
Estados Unidos .. .. . .. . . 
Canadá ............... . 
Otros vaises .•..••••... 
Madera sim plemen te ase-
rrada (kg.) ..... .. . . 
Paises 
Estados Un ido. . . . .. . . 
Otros valses .. . .. ..... • 
Plátano. (banano.) (kg.) 
Palsee 
Alemania . .. .. . ... .... • 
Estados Unidos ....... . 
Paiseo Bajos .......... . 
Ot.ros paiBes o • ••••• • • • • 
Tabaco en rama (kg. ) .. 
Paises 
Alemania . . .. . .. ...... . 
Estados Unidos . ..... . . 
Palseo Bajos ....... .• .. 
Otr08 valses .. .... .. . . . 
Tejido. de ala-odón (Ylr-
das) ...•• _ .• •.•...... 
Palees 
Estados Unido •. .. . •. . .. 
Otros valse. . .. .. .... . . 
Amoniaco Ilcaado (kg., 
Cemento PorUand Ckg. ) 
Cueros y pieles (pie! cua-
drados) ..• ....•.•.... 
Llantas (nómero) ... ... . 
Tortas y ruidaos de la 
extracción de aceites 
.egeta1es (kg.) ....... . 
Otros vrodactos . .. .... . 
Total (toneladal) ..... . . 








2.668 . 026 
1. 992.988 
676.038 
18 . 661.467 
4.644.718 
7.295.248 
4.1 20 . 218 
2.601. 238 
2.149.630 
183 . 624 
469.646 
9.366 
1.487 . 094 
2. 432 . 179 
864 .247 
1. 677 . 932 
4. 870 . 838 
12 . 396.160 
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SEcrOR EXTERNO 
5.1.4 Comercio exterior. Importaci6n, exportaci6n y balanza comercial 
Pal .... 
Europa 
de valores. Año 1970 (1 ) 
lml)Ortaci6n 













Alemania Occidental.......... 97 .370 71.599 164.177 104.267 
Alemania Oriental.... •.••.•••. 10.289 8.666 14.873 9.220 
Austria ..... .. .. ......••.••... 1.643 1.383 14 61 
Bé lgic.a y Luxemburgo .. ...... . 25.628 9.690 18.669 8.772 
CbecoslovaQula •.••...•••••.••. 8 . 416 1.883 8.029 1.9111 
Dinamarca ...•..••....••••.... 2.631 4.101 26.686 7.211 
España ...••.........••.••.•.. 32.986 44.271 69.747 88.126 
Finlandia .. . . .....• •. . .••••.. . 13 . 106 6.000 19.699 28.662 
Francia ..........•. ..•.••••.. 19.232 17.919 21.023 6.600 
Hungrla ••... .•... .....••••... 318 629 6.228 2.828 
Italia ........ .. . .. ..••.•.•.. . 18.888 21.376 18 .997 6.302 
Noruega. .. .. .. ..•. ..•.. •.•... 1.163 466 13.977 4.484 
Paises Bajos .......•..••..... 16 .910 12 .979 106.619 87.917 
Polonia ........ .....•..•.••.•. 46 .318 7.630 1.390 1.618 
Po rtugal . . .. .. . ...••.•.•...•. 393 230 819 466 
Reino Un ido ..... .. . ...•... .. 87 .f33 33 .966 27.219 14.326 
i~??~n:~: :':':':':':':':':':':':':':':':':':':::: UU t~ :m +m 2tm 
Yugoslavia .. ,. .. .. . .. . ••.. • ... 8.820 5 . (41 10.209 7.4S7 
Uni6n Soviética.... ..•.• •.. .. 2,637 1.241 12,100 14,631 
Otros paises ... ..•..•.•• •• ••. . __ --;:;-:--:6~7~2--.I_------Ó'S~I.!.4 __ 1----,-1"'8:..: ..:.4-0:49:--- 3 .37 S 




























Canadá 117.332 20.460 14 . 662 S.177 - 12.278 
Estados ü~id';';'::: :: :::::::::: 1 ___ .:::96~7:..: ...:S.:::9!..1 _____ ..::.40:..:2:..: ..::.43:-:9'-_1--.:.1,,-. :-,67:,:2:..:. =.6::1l:-_1---!:;22~9:..: ...:6!!:94!.--1---=-::;1!C7~2,,-. .!:74~6~-1 
TotaL.... ........... 1.076.223 422.889 1.687.178 237.S71 -186.01S 
Centl"oamérlca '1 AntUla. 
Antillas Holandes88 .•.•....... 
Bermudss .....••...•.•..•••••. 
Barbados .................... . 
Bahamas-I.las .... ..... ••..... 
Costa R ica ...... ... . ........ . 


























6 t 16: 
+ 2.085 
+ 1.664 
Hondu ras Británicas •...••.... 
Honduras ..................... 646 91 1.200 986 895 
Jamaica. o.' •••••••.••••• ••• • . 6.734 6]0 780 406 = 16.~~: 
+ 
México ....................... 27.51S 16.660 34.048 1.666 + 1.318 
Nicaragua ......... ...... ..... 13 51 2.805 1.369 + 82 
Pana.má ........... ..... ...... 2.609 8.1163 12 .607 8.996 
Puerto Rico..... ............. 1.324 1.287 92 .021 8.844 t 2'~~i 
República Dominicana ........ 6.802 64 8.969 1.060 
El Salvador ................... 6 7 1. 261 646 + 689 
Trlnldnd y Tobago............. 6.460 656 6 .268 846 + 291 
Otros paises .....•......•..•.. 1----..!1..:.  .:!.49~6~--1_------'2~6~6'--1---¿6~7.;.. ~13~8~_.1----.!.8.:.:. 4~9~2'-_1--....::!+=-..:8.:... 2~2:c!7 __ 1 
Total...... . ........ . 61.879 24.216 292.292 24.261 + 46 
8uram~rlc:a 
Argentina .......•.• ...•••... . 
Brasil . . ..•.......•. .. ••.. •.. . 
Chile ................. .... ... . 
Ecuador ... ...•...•..• .• ...•.• 
Perú ..........•.....•. .•. . . .. 
Uruguay ..................... . 
Venezuela ........... .. •...... 
OtTOS pal""" .......... ..• ..... 




4 . 636 
21 .876 








































- 8 . 168 
Filipinas .. . , ..... , ..... , • . .. . a 1 51 85 + S4 
Hong-Kong ........... . ..... .. 67 82 26 479 + 897 
Singapur ..... ... ........... .. 5.294 1. 980 O O - 1. 980 
J apón ........................ 161.647 68 . 476 86.871 20.508 - 82.968 
Malasia Británica ..... •• ... .. 282 808 O O - 808 
Otros pal""" ....•......•...... 1 ___ :7.1:-:.~8~88;-_+----::-:-~59!,;9:---1---~1..:. ..;41::6:---1--_-:~9~8~1 __ '1 __ -=+!:...::-:--:8782:'--1 




Argelia ...•..... • . .• ....•..• .. 
Madagascar .•.•••.•.••••...••. 
Marruecos ...... .....••.•.•... -- -- 865 191 
Uni6n Sud-Africana ... ,... ... 2.887 822 283 201 
Túnez .......•...••...••.••... -- -- 101 4'1: 
Otros paises ......••...••.... ·1 ___ --;~:'6;_-+----~8~--1----~1~. 6~673--1-_--~1.;4~6-
TotaL .. ............. 2.896 835 2.493 688 
Oc,..nla 
Australia ..................... 1.251 888 
Nueva Zelandla •...•.••••••••. 45 25 




















Total. ... . •• .. •• • .. .. 1. 808 426 21. oa 1. 698 + 1. 287 I--------II------=---I--~---I---~~--I---~~~---I 
Gran total......... . 1.887.809 844.0Zl 2.970.206 661.148 -182.878 
(1) Datoa del Departamento Admlnlatratlvo Nacional de Eat.adlatica. (2) No iJlelu18 orv 01 ¡>IItr61tp, 
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SECTOR EXTERNO 
5.1.4 Comercio exterior. Importación, exportación y balanza comercial. 
Paloea 
Europa 
Juxüo de 1971 (1) 
Importación 
















AlemanIa OccIdental.. . . ..•••.. 1-'.248 7.266 14.688 9 .906 + 2.660 
Alemania Oriental ..•. . •.••... 696 767 1.824 1.601 + 844 
Austria .. . ... , •• ... ...•..••. . 207 188 __ __ 133 
Bélgica y Luxemburgo........ 8 .367 865 1.106 1.072 + 217 
Checoslovaquia •..... ..••.•.. . 810 149 113 114 - 35 
Dinamarca .... ...... .. ...... . 258 480 458 467 - 13 
España ...................... . 4 .908 2. 642 692 839 - 2. 203 
FinlandIa .... .............. .. 701 668 847 864 + 291 
FrancIa ...................... 2.714 2.169 2.240 767 - 1.412 
Hungrla ...... ... ........... .. 8 12 886 231 + 219 
Italia ...... .. ................ 1.429 8.862 464 494 - 2. 868 
Noruega ..................... . 62 23 617 823 + 300 
Paises Bajol ................. 1.680 1.338 7.'01 3 . 186 + 1.847 
PolonIa .... ................. . 9 18 2.974 2.249 + 2.236 
Portugal..... ......... .••.... 6 8 -- -- - 8 
Reino UnIdo .. ............... 4.280 8.770 a.228 1.980 ¡ 1.~~~ 
RumanIa .................... . m I.m 618 838 + 1.214 ~~f;!a .::::: :::: ::::: :: :::: ::: 682 1.827 36·m 2 · m - 1.S~~ 
YugoslavIa .. ................ . 76 86 === === = 98 
g;!.n pa~':ét.I~ .. ::::::::::::: ___ -::-:--:::6:-:~:___-.I----;;-::-;:::~;;-~--II---_:_:2:_:.768::,4:__-_I_--___:::=_S:::6:.;4:___-1 ___ +~_,,:2799:-_1 
Total ....... ....... . 86.636 26.893 76 .932 27.193 + 300 
N orteamErl<a 
CanadA 6 . 292 1.672 
Estados ü~ici~~ ' :::::::: :::::: : 1----6:::6~1;;-16=----I----:a::;2.087 
Total .. ............. 71.407 33.609 
Centroamérlca '1 Antilla. 
Antilla. Holandesa. . ....... . . 
BermlJdae .... . .. .. .. .. . .• • . .. 
Barbados .. . . ................ . 
Bahama..lslaa . . .. ........... . 
Costa Rica . ... . .. . • ...... . . .. 
Guatemala .. . ..... . ...• ..... .. 






















Honduras ... ........ ......... . -- -- 79 78 
Jamaica .... ............ ...... 782 96 26 80 

















Nicaragua .. .... .. .. .. .. .. .. .. O O 14 80 + 






Puerto RIco ... . ........ . ..... 67 267 769 461 + 
Rep6bl ica DominIcana ..... ... 1. 700 6 787 179 + 
El Salvador .... ........ . .... . -- -- 466 120 + 
Trlnl<lnd y Tobago ............ 948 66 46 66 
Otro. paiSetl ... .. . ...... •• .. .. 1------,:--:-::71--11----:--:::-:4:--.1-----::-:-7'-:. 9::278 __ 1----:-:8::-78:--1---+:___-78-:-74:--! 
Total ... . .. ....... .. 6.496 1.8%' 28 • .,8 '."0 + 801 
SaramErlca 
Argentina .... ................ 2 .067 866 2 .460 1.002 + 147 
Bra.1I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 660 478 U, 881 - 92 
Chile ............. .... . ...... ' . 296 1.066 1.80' nI - 480 
Ecuador ..... ... .............. 8 . 176 1.728 %.118 884 - 844 
Pero ......................... 2 . 324 789 16.118 1.168 + 1.419 
Uruguay. .. .. ........ ......... 680 1S9 7 7 - 682 
Venezuela .. ..... ...... ....... 6 .924 1.469 2.691 86S - 1.106 
Otros paioea .... ............. . 1------,-;:84;---I-----=--:-'4::0--1---=-:-:6:::9--1---~:_:_::8=_6 __ 1---""+'---:-;;4;;6:___-1 Total ......... ...... 19 . 060 7.049 88 .001 6.467 - 1-612 
Alla 
Fl1Ipln80 ..... .......•••...... 
Hong. Kong ................... 4" + 4S 
Slngapur ..... .. ............ .. 694 226 -- - - - 226 
47 
Japón .. .. .... ............... 16 .817 4 . 884 1.067 1.62S - 8 . 811 
Malasla BrltAnlca .. .. ... ..... . 66 87 -- -- - S7 
Otros paloea . . . • . ........... .. 1----:-;:-:-7.;.I:----I-----;-,;.;9:;:8~-.I----~1';2:-0--I---__;:_;;1;;;80;;_--I---+..!....-;;-~3~2 __ 1 
Total .... .... ....... 17 . 661 6.199 1.182 1.700 8 . 499 
Afrlea 
Argelia ..................... .. 166 
Madagascar ................ .. 
Marruecos ..... ...... .• .•••.. . 
86 + 86 
Unión Sud-AfrIcana .....•.•.. -- -- 11 11 ++ 11 
T6nez .. .... ...• .. ..•••..•.•.. -- -- 60 27 27 
Otros paloea ........•....•.•.. I----~------_I_-----_-_-___ 1----~1:-:0~9--.1----__:_;;1;;-6--1---~+'---~1:.;6:___-1 
Total .•..•...•••••.. - - 846 189 + 189 
Oceanla 
Australia ... .... . ............ . 1.019 169 18 18 161 
Nueva Zelandla ........ . .... . 
No especlf~~!~ . ::::::::::::::1 1 .019 
Gran total. .......... -----,1":671"'. 1:-:6:-:8:---1 
3 + 8 2 
21 148 169 20 
- 1.788 74.748 117.'81 86.007 
(1) natoa del Departamento Admlnlatratlvo Nacional de kadlatica. (2) Na IIlcllJ7e oro ni petr61eo. 
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5 .1. 5 Comercio exterior. Volumen (1) 
Exportación de: 
Importación Exportación 
Banano Café Oro Petróleo 
Periodo 
Toneladaa métrlcaa brutaa Tonelada. Sacoe de Onzaa 
Miles de 
métrica. barrllea 
brutaa 60 kg. troy (2) 
1960 •.•••..•.•.•. .••..••..••••.. 989.608 '.608.892 143 . 811 '.480.667 -- 28.269 
1961 .•.•....•..•••.•........... 1. 062 . 664 6.139.464 164.472 4.798 .622 627.128 32.287 
1962 ••••••.••..•.....•......... 1. 068. 622 4 . 986.719 162.686 6.032.066 269.21,( 81.162 
1963 .•...••.•..•............... 1.616 . 262 6 . 292 . 278 196.220 6.682 .829 267.826 82 . 069 
1954 ..•.•.•..•... .•....•. ...•. .. 1.892 .954 4.980.658 195.706 6. 768 .819 839 . 875 80.409 
1956 .........•.••..•........... 1. 714 . 786 4. 600 .853 209 . 621 6 .867. 229 864 . 039 26.880 
1966 ..................•••.•.•... 1. 727 . 846 5.026 .787 216.879 6.069 . 867 419.221 28.989 
1957 .•..........•....... ......•. 1. 469 . 686 4.916 . 424 184.068 4 . 828 .788 114.674 28 .404 
1968 ..•................••.•..... 1.038.412 4. 772.696 174 .108 6.440.662 -- 24.889 
1959 .................... ........ 991. 610 5.393.611 203.334 6 .418. 382 -- 28 . 366 
1960 ............................ 1. 209.535 5 .805 .436 190.714 6 .937 .749 -- 31. 832 
1961 ............................ 1. 441. 026 6.264.604 205.631 6 . 660 .846 -- 27 .630 
1962 ...•..•.•..•......•.•.•••.•. 1. 426 .891 6. 068.072 147 . 089 6.661.460 -- 24 . 811 
1963 ............................ 1.149.680 5.635.728 202.594 6 . 132 . 316 -- 81.171 
1964 .•••..•..•..••••.•..•.•.•.•. 1.495.492 6.000 .789 171.571 6 . 412.116 -- 80.712 
1965 ............................ 1.()f4.485 7.592.068 253.464 6.685.088 -- 40 .682 
1966 ............................ 1.804 . 247 7.239.629 310 .864 5 . 564.618 -- 85.576 
1967 .... ...................... .. 1.225 . 217 7.000 . 667 361.757 6 . 09 J. 535 -- 81.148 
1968 ................. .......... 1.492 . 110 5.668.630 401 . 562 6 . 587.904 -- 18.448 
lPfiQ .......................... 1. 720 .455 7.700 762 859.288 6 . 477.698 108 .799 29.853 
1970 r .... .......•....... .. ... .. 1. 837.395 7.204.714 290.553 6.506 . 278 226.776 31 . 246 
1971 Febrero ................ 166.371 509.170 19.811 427 .660 -- 1.925 
Mllrzo ....•. ..•..•...••. 232 . 796 705.385 19.268 653.601 -- 2. 950 
AbriL ..... ............. 206 . 435 1.095 . 491 22.111 384.769 -- 3. 279 
Moyo .................... 182 .111 646.863 23.217 518.560 -- 1. 945 
Junio ......•....•.•...•. 161.168 520 .678 19.779 743.053 -- 2.082 
(1) Depa''I.:lrncnto AdminiBtratlvo Nadonal de E.tedl.tica. (2) Ba rrileo de 42 ¡ralones USo 
5 . 1. 6 Comercio exterior . Valor (1) 
(Mlle. d. US$) 
I Exportación de: Importación Exportación Periodo (FOB) 
(CIF) (Excluye oro) Banano Café Oro Petróleo 
1960 ........................... . 364 . 673 395.583 9 .679 807 .922 -- 64.820 
1951 ........................... 419 .000 463 .297 8 .778 859 .782 21. 004 78 .541 
1952 .... ......... .. ......... .... 416 . 868 478 . 252 9.281 379.882 9.785 71. 471 
1953 ........................... 646 .728 596.132 11.600 492.256 9 .826 76.296 
1964 ..................... ...... 671. 779 667 . 137 18.209 660 . 152 11. 946 76 .786 
1956 ......................... .. 669.291 588.897 16 . 849 487 . 886 12.788 65.484 
1aó6 .. ............ ........ ...... 657 . 198 687.009 28 . 090 418.065 14 . 614 69.916 
1967 ........................... 482 .676 507.111 26 . 222 888.788 8.997 76 . 296 
1968 ...................... ...... 399.932 460 .715 16.496 364 .614 -- 66 . 671 
1969 ............... ........ .... 416 . 588 478.004 18.876 861. 246 -- 73.292 
1960 .•.••.•.......••...•...•... 618 . 686 464 .678 18 . 687 832.249 -- 79 . 998 
1961 .••.•..•....•..•......•.•.. 667 . 129 434.467 14 .066 807 .827 -- 68 . 289 
1962 .. ................. ......... 640 . 861 468 .403 10 .644 832.020 -- 60 .684 
1963 .. ......................... 606 . 023 446 . 667 18 . 267 803.006 -- 77.198 
1964 ........................... 686 .291 648 . 136 12.406 894.228 -- 74 .962 
1966 ........................... 463 . 602 589.144 18.620 843.901 -- 88 . 169 
1966 .... .. ..................... 674 . 146 607.591 19.998 828 .266 -- 70.696 
1967 ............. .............. 496.908 509.880 26.003 822.872 -- 61. 212 
1968 ...... .... .. .... ........... 643.260 668.276 24.692 861.440 -- 86 . 334 
lP~. .......................... 686 . 2n 607 . 606 19.731 343 .9U 4.667 66 . 672 
1970 r ................ ..... ..... 842.960 727.716 18.076 466.742 7.942 68 . 618 
1971 Febrero ........... ..... 76 . 874 44.643 1.021 27.566 -- 8.919 
Marzo ...•..•..• .....• .. 76.271 71. 834 1.080 40 .919 -- 6.161 
AbriL .................. 80 . 068 66 .663 1.477 23 .799 -- 6.826 
Mayo ................... 77 . 400 60 .056 1. 330 31. 843 -- 4 .01l 
Junio ................... 74 . 743 69 . 279 1.171 46 .846 -- 4.272 
(l) Departamento Adminiatrativo Nacional d. Eatadl.t1ea. 
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5 .2.1 Movimiento de cambio extranjero. Resumen 





elonea Petróieo y eiaei6n 
(1) oro nuevo (8) (() 
(2) 
1967 •••••••.••••••...•••••••.. , (36.878 24.604 171.289 367.960 
1968 .......................... , 492.678 80.977 128.866 262.236 
i969 .......................... , 640.060 22 . 318 124.996 267.642 
1970 .......................... , 642 ,664 27,991 129.898 818.669 
1971 .•••••••.•••.••......••... 666.488 22.198 1n.e7' 380.188 
1969 20 trimestre ........ 126.225 6.819 29.785 66.007 
80 trimestre ..•••. •. 141.980 4.818 82.100 71.094 
.. O trime.tn> ........ 167.748 4.927 84.690 67.646 
1970 10 trlmeltre. ....... 170 . 601 6.908 33 . 407 80.498 
20 trlmeotre ........ 157 .886 8 . 235 30 . 704 77 .849 
30 trimeltn> ........ 136 . 365 6.789 80.305 82.521 
-49 trimftltre ..••.... 177.803 6.059 34.982 72.691 
1971 10 trimestre ........ 135 . 568 6.736 27.915 86.270 
1971 Junio .................. 60 . 347 2 . 238 11 . 900 32 . 357 
Julio ................... 61.109 1.8G( 11.600 20.810 AlI'osto .. __ .... _ 68 . 612 769 1( . 961 22.292 
Septiembre ......... 66 . 792 2 . 680 8.969 39.263 
Oelubre .............. &3 .829 964 12 . 678 26.234 
Noviembre .......... 68 . 238 1.626 11.946 41.893 
Diciembre ........... 82.394 1.690 11.660 40 . 220 
1972 Enero ................. 46.977 887 10 . 224 33.369 
Febrero ............... 66 . 291 1 . 116 11 . 050 27.111 
Marzo ................. 66.798 944 11.1111 25.093 
Abril ............ ...... 74 . 874 1. 654 11. 616 27 . 690 
Mayo .................. 80.469 1. 827 12 . 205 37.23S 
Junio .................. 69 . 002 2.006 12 . 000 31. 241 
Julio ................... 67.244 435 13 . 683 32.145 
AgOl!to ...... ... ....... 55 . 056 2.tr,0 14 . 669 64 . 187 
(1) Remte¡rr08 definitivoe 1 anticipadoe al Banco de la República. 
cuyo detalle por prlncipalea produetoe apareee en el cuadro 5.2.2. 
(2) AdQui.iclón de 181 divlaaa QU6 traen al palo la. compalll". 
petroleru para .ulra¡rar .u. ¡ruto. localea. Huta el 30 de 
Junio de 1 v68 el Banco de la República adquirió el oro de nue-
va produeeión. pagando en [)el"" la totalidad de la. compra. a 
loe pequeñoe productoreo y parcialmenta en moneda extranjera a 
loe grande. productore •. Haota e.ta fecba toda. la. compra. de 
oro .e incorporaron directamente a 181 r_rveo InternBclonBleo, 
computadR. al predo oficial de USI 85 la onza troy. Entre Julio 
de 1968 y mRYO de 1969 el Banco aeumuló 1 ... compra. para lue-
¡ro exportar el oro a mercadoe IIbr ... Incorporando a 1 .. reaerv81 
lao dlvllll' provenlenteo de tal .. venta •• El mayor Inll'reoo obt&-
nido por razón d. la diferencia d. preeloe M entre¡ra a loe pro-
Egr""oe 
lmporta- Petróleo Servicio. ~'inan-
Total cionea para refl- eiaclón Total (6) nación (7) (8) (6) 
999.716r 448.911 29 . 017 122.763 399.261 999.932 
909.166 419 . 864 38.961 182 . 148 206.480 846.488 
9U.900 474 . 488 83,434 198,928 198 . 404 905.264 
1.118.602 668,097 40 . 427 260.081 264 . 706 1.113.311 
1.188.797 612.661 89.768 265.460 263.108 1.180.992 
227.286 119 . 067 8.070 (9.686 61. 979 228.642 
249.992 119.660 7.764 56 . 122 46.267 228.793 
264.811 132.048 7.873 68.272 42 . 668 240.846 
291. 314 111. 726 9.441 62.063 63 .826 237 . 056 
274.673 133.077 8 . 685 63 . 248 64.083 269.093 
266 . 980 148 . 666 11 . 560 68 . 926 47 . 706 276 . 757 
291. 535 164.729 10.741 75.844 79 . 092 330 . 406 
264 . 489 164.381 9 . 826 58 . 768 64.799 287.764 
106 .842 48.142 2.108 24 . 876 28 . 980 104.105 
84.778 43 . 969 6.127 26.068 19 . 810 94.464 
96.624 63.817 -- 21 . 097 18.000 92.914 
107 . 634 66 . 763 3.829 24 . 640 16 . 692 100 . 914 
93 . 706 60.651 6.305 18.147 16.836 90.988 
118.702 48.646 3.032 19.602 19 . 233 90 . 413 
135 . 964 52.185 2.990 29.065 33 . 076 117.266 
91.407 44.427 '.691 18.670 26.816 92 . 008 
105.668 64 . 049 3.401 21 . 616 23 . 439 102 . 605 
103.798 66.681 8.214 26.692 31. 833 118.270 
116 . 733 60 . 197 5 . 498 27 . 038 34 . 199 lI6 . 932 
1SI. 234 59.684 2.275 28 . 442 19 . 730 110.131 
114.249 55.009 3 . 213 26 . 331 23.6G3 107 . 206 
103 . 407 68.296 2.446 26 . 142 19 .812 115 . 695 
136 . 162 52 . 161 6 .214 24 .fi43 27 .876 109 . 793 
duetoreo del metal. A partir de junio de 1969 Be eotá Incorpo-
rando men.ualmenta a lu reterva. Internaelonalee el 20% 
de eata. compra.. (8) Compru de divlaa. provenlenteo del pago 
de regalla •. Impueot08. lI'utoa de turista. extranjerO!!. transpor-
tea Internaelonaleo. (leteo y demA. oervielo. al exterior. (4) In-
¡reI08 proveniente. de pre.tamOl. inveroioneo 1 demá. formeo 
de capital para flnRnelar la. reoerva. Intemaclonale.. Véaoe 
cuadro 5.2.6. (6) En el euadro 6.2.3 aparecen leo all'rupaeloneo 
m" Importantea en lo relativo a la forma de pago. (6) Co-
rreopande .. ia parte pagadera en dlvloa. de leo comprlUl 
Interna. de petróleo crudo para refinación en el palo. (7) Pa-
ra mayor detalle véaoe cuadro 6.2.4. (8) Corre.pande a la 
cancelaelón de préotamoe y otru aallda. de capitai. Véaae 
cuadro 6.2.6. 
Reintegros por exportaciones. Gráfico 5.2.2 
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5 .2 . 2 Reintegros de exportaciones por productos 




Confeecl()o CuerOll y 
Banano AllfOdón Á%Ócar Tabaco Maderaa 
netO textllee plelee 
1967 .•••.•...•••••.•.•••.•.•. 318.818 . 19.178 19.607 16.947 8.923 6 . 072 • . 628 8.686 
1968 ............ ............ 314.144 16.671 83.696 22.086 18.048 7. 072 6 .647 6.276 
1969 ........................ 332.868 18.669 36.413 17.496 16 . \ 82 9 .146 7.204 8.668 
1970 ......................... 406.643 17.704 88.646 21.887 21. R20 8.799 6.84\ 7 . 010 
1971 ......................... 368.610 17.943 8ó.033 26.636 86 .969 13 .192 6.661 7.619 
1969 10 trlmestre. .... 67 .838 8.879 10.899 2.929 1.878 1.280 1.647 2.0211 
20 trimestre ..... 71.179 6.867 12. f73 4.876 6.902 948 2.477 2.881 
80 trimestre .... . 90 . 410 4.286 9.126 4 .74'4 4. 466 8.784 1.682 2.186 
40 trimestre ..... 103.426 4.678 4. 216 4. 946 2.898 8.203 1.648 2.112 
1970 10 trimestre ...... 109.232 3.278 11.165 10.161 4.056 976 1.199 2.609 
20 trimeat re .... . 106.489 6 .008 8.6\6 4.669 4.776 1.311 1.884 1.676 
30 trimestre ... .. 82.391 4.450 6 .767 1. 793 6.976 2.249 1.279 1.866 
40 trimestre ..... 108.431 3.968 12.098 6 .384 6.013 4.263 2.479 1.460 
1971 Marzo ............... 29.003 1.869 8 .800 2.921 1.988 700 847 676 
Abril ................ 32.024 1.260 2.407 1.861 2.792 684 1.206 807 
Mayo ................. 27.137 1.667 889 2.163 1.447 1.189 666 498 
Junio ................ 31. 462 1. 346 8.603 1.467 6 . 670 780 664 822 
Julio ................. 29.842 I.Ó" 942 1.048 8.781 1.888 248 46' Ag08tO .............. 29.292 924 2.883 2. 040 8 .984 1.922 407 601 
Septiem bre ....... 86.170 984 1.897 1.967 1.861 988 678 610 
Octubre ............ 28.176 886 1.487 4.292 8.806 2.080 236 813 
Noviembre ........ 32.216 1. 796 6.134 1.006 2.714 1.408 471 628 
Diciembre ......... 34.981 3.829 6.910 8.277 6. 666 1.102 618 882 
1972 Enero ............... 82.324 700 8.607 637 144 106 802 696 
Febrero ............ 29 . 291 1.848 7.988 6.716 4.724 170 481 724 
Marzo .•....•....... . 36 . 691 1.188 3.917 1.607 4.198 288 824 1.277 
Abril ................ S5 .588 2.6M 4.206 6.020 3.324 1.2fi l 676 1.268 
Mayo ................ 42 .617 992 6 .897 1.714 8 .620 2.446 720 985 
Junio ................ 32.158 1.801 8.069 1.290 1.537 926 676 1.148 
Julio .. ............... 33.717 2.482 644 401 603 220 612 1.001 
I Agosto ....... ....... 28.856 8 2. 582 514 3.497 367 1.371 1.425 
Otroe produc:t<le 
Periodo Manufactu- Produc:t<le Total 
Ganado ru mec!- Químicos Animal .. Produc:t<le 
vaeuno Cemento nlcal y y farma· Subtotal 
7 cama met'lIcal céutl.,.,. dlveraoe d1veraoe 
1967 ......................... 4 .072 8. 269 6.824 1.696 1.827 28 . 890 117.080 486 .878 
1968 ....................... . 4 . 471 8. 978 5 .781 2. 878 4. 888 51 .149 178 . 484 492 .578 
1969 .... .................... 10.970 8. 229 8.720 8.081 11.084 62 . 507 207.1 97 540 .050 
1970 ........................ 29.278 8.446 11 .000 9 .274 6.148 66 .716 237 .011 842 . 664 
1971 ......................... 42.875 2. 721 16.470 17.187 9 .093 67 . 540 297.828 666.438 
1969 19 trimestre ..... 1.868 886 1.978 1.624 918 14.838 48 . 269 114 .097 
29 trimestre ..... 2.«7 648 2.488 2.194 1.749 10 . 961 66.048 126.226 
89 trimestre .... . 4.790 6U 1.927 2.166 1.767 10 . 864 61. 670 141. 980 
40 trlm .. tre ..... 2.080 1.226 2.882 2.108 8. 660 18 .868 64.322 157.748 
1970 10 trlmestre. ..... 7.386 939 1.947 2.249 1.698 13.721 61 .269 170 . 601 
20 tnmestre .... .. 8. 765 1.186 8. 288 2. 103 1.806 12 .028 62.896 167.886 
30 trlme8tre. .. .. 7.410 786 2.194 2.169 1.394 16 . 143 58.974 136 . 866 
40 trlm ... tre .... . 10.722 685 3.671' 2.758 1.863 14 . 823 69 . 372 177.803 
19í! Marzo .............. 6 . 684 184 1.191 679 889 8.699 26.768 66.769 
Abril .... . .......... 1.770 262 1.013 670 687 4 . 808 19 . 817 61.841 
Mayo ................ 8. 668 894 1.607 1.189 786 4.686 20.671 47 .708 
Junio ............... . 3. 847 884 2.037 8. 028 690 6 . 283 28.886 60 . 847 
Julio ................. 8.01. 178 989 2.299 89á '.788 21.287 51 . 109 
A¡¡-08to ............. . 8. 841 848 1.264 1.670 1.043 8.396 29.820 68.612 
Septiembre ... .. .. 2. 723 816 1.289 1.671 1.888 4.480 20.822 66.792 
Octubre ............ 2.949 244 1.432 1.423 849 6 . 769 26 . 653 63.829 
Noviembre .. ...... 2 .012 215 1.682 1.962 931 6 . 113 26.022 68.238 
Diciembre ........ . 8. 190 162 1.480 1. 766 810 8.897 47.468 82.894 
1972 Enero ............... 1.071 236 840 664 628 6.834 14.663 46 .977 
Febrero •.•••.•••••• 2.921 810 1.889 1.097 816 8 .922 87 . 000 66.291 
Marzo ............... 8.466 247 1.726 1.448 .48 9.617 80.107 65.798 
Abril ................ 4.467 281 1.611 2.241 1.430 1I.01R 89.1R6 74.874 
Mayo ................ 6.219 494 2.272 940 1. 773 10.980 37 .952 80 . 469 
Junio ........•....... 2.871 286 2.078 843 1.232 14 . 087 36.844 69 . 002 
Julio ................. 3.769 820 1.200 1. 913 635 10.037 23.627 57.244 
Agosto ......... .... 8. 059 474 1.196 1.904 982 8.828 26 . 201 65.056 
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5 . 2 . 3 Pagos por importaciones 
(Mllea de US$) 
Slotemaa eape-
Giro ordinario Convenio. bl· claleo de Impor-
Periodo laterale. d. tad6n...xpor-
(1) palIO" tacl6n (2) (8) 
1967 .............. ........... 848 . 859 28.147 6.126 
1968 ••. ..•....•••.••...•.••. 249.004 59 .712 10 . 706 
1969 ... ... ...... ............ 821 . 888 68 .984 9.291 
1970 ........................ 395 .097 68.818 9.683 
1971 ........................ 487 .946 48 . 624 18.436 
1969 20 t r imestre ..... 82 .967 16 .979 2.058 
30 trimest re .. ... 79 . 708 W .868 2.628 
40 trimestre ... .. 83 . 016 21.872 3.729 
1970 10 trimestre ..... 76.385 13 .477 1.643 
20 tr imestre .. ... 95 . 891 11 .713 2.701 
So trimestre ... . 100 . 343 19.036 2. 628 
40 trimestre ... .. 122 . 478 14 .087 2.711 
1971 10 t rimestre ..... 110 . 354 12 . 696 3. 294 
197 1 Ma yo .... ..... ..... .. 87 .722 6.823 1.016 
J u nio ..... .... .. ... . 38.222 8. 814 1.682 
Julio ................. 36 .779 2.948 81t 
Agosto ........ ...... 46 .838 2:.929 958 
Septiembre ...... 48 .066 2 .962 1.462 
O,ctubre ............ 89 . 626 4 . 382 2.176 
Noviembre .. .. ... 43 . 168 8.858 768 
Diciembre ........ 44 . 279 4.794 878 
1972 Ene ro ............... 81.446 11 .138 808 
Febrero ............ 40 .087 8.864 1.071 
Marzo ............... 89 . 744 18.460 798 
Ab ri l. ............... 38. 167 9 . 369 786 
Mayo .... ............ 43 . 247 11 . 161 797 
J unio .••.••.• .•••••. 36 .962 12 . 166 1.039 
Jul io ................. 61. 138 12 .487 2. 026 
Agosto ...... .. ..... 40. 244 8 .426 628 
(1 ) Importa ciones sujetas al régimen común de pagos ... to ea 
reembolsables med iante el uao ' de "Certificados d. Cambio", 
co n ca r 'lZ'o o 108 rp.sprvA.8 intern nclonolP.B ,1el 0&i8 y ain afectar 
especffi ca mente sistemas de financiación externa ni cuentas 
de na fSE's con los cURles 8f' hun eelehrnrlo convenios de eom-
pensac ió n. ( 2 ) Reembol sables d~ntro de la. cu.ntas d. conve-
n ios bil atera l. s d. pa gos. (3) Mil. conocido. como " Plan Va-
lIejo" . Dentro de e.t. s lslemn los InBumos Importadoo para 
la p rod ucción d. bienes d. eX llOrtacl6n B. pagan con parte 
de los ingr •• os de cambIo orIginados en IU venta al exterior:. 
AID BffiF Crédito. Banco 
de la Total 
(4) (6) Rep6bllea 
(6) 
68.810 6.695 8.274 448 .911 
77.969 18 . 081 9 .892 419.864 
66 . 081 8.646 6. 298 474 . 488 
81.876 12 .468 666 668 .097 
49 .846 13.410 -- 612.661 
18.869 2.262 1.422 119 . 067 
22 .838 2.436 1.182 119.660 
21.106 2.823 498 182.043 
18 . 280 1.803 137 111. 725 
20.328 2 .270 174 133.077 
28.660 2. 616 293 148.566 
19 . 618 6.774 61 164.729 
17 .786 4 .967 -- 138. 996 
6. 600 446 -- 52.607 
4.776 249 
--






63 . 817 
2 .726 668 
--
66 . 763 
8.068 1.410 
--
60 . 661 
812 465 
--
48 . 546 
716 1.468 
- -
62 . 136 
85e 617 -- ".U7 
1.056 8. 081 -- 64 .049 
688 1.908 
--
66 . 631 
688 1. 213 
--
60 . 197 
1.068 3. 431 -- 69 . 684 
1.962 2.901 -- 66.009 
1.831 863 -- 68. 295 
1.418 1.445 -- 52 .161 1 
(4) Importaciones reembolsables con cargo a los préstamos 
conced ldoB por la Agencia para el D.sarrollo Internacional 
(AID). (5) Corr.oponde a las Importaclon •• reembolsable. con 
cargo 8 108 préstamos concedidos por el Bnnco Inte rnAcional 
de Reconstrucci6n y Fom.nto (Banco Mundial) a las corpo-
raciones flnanciera8. los cuales son adminl!\trnc1 os por e l Banco 
d. la Repóbllca. (6) Importaciones reembol.ables med iante la 
utilización d. lineas de crédito abi.rtaB a favor del Ba nco d. 
la R.públlca por bancos europeo. y alguna. caBas productora. 
de vehleulos y maquinaria all'rlcola. 
5 .2. 4 Pagos por servicios 
(Mllea de US$) 
Intereoeo 
Banco 
P eriodo Flete. Deuda D.uda de la 
privada p6bllca República 
1967 ... ...................... .. 80 . 296 O) O) 11. 202 
1968 .... .................. ..... 86.739 12 . 116 2' . 617 7.067 
1969 .. .. .. ..... ................ 39 . 630 81 .681 27 . 805 2. 841 
1970 ............... .......... .. 48 .965 47 . 726 86 . 686 7 .265 
197 1 ... " .. ........... .......... 48.050 49 . 565 89 .020 8.201 
1969 2o trimestre .... .... 8 . 040 8. 852 8.000 1.126 
89 trimestre ........ 11.412 7 . 529 7. 851 62 
'0 trim .. tre ...... .. 11. 986 9. 788 6.888 220 
1970 lO trime.tre ... .. .. . 8 . 833 11.107 8.788 1.888 
20 trimestre . .•••... 9 . 439 11 .692 8 . 182 2. 519 
So trimestre ...... .. 11.578 11. 809 10 .818 1.938 
40 trimestre. ..... .. 14 .120 13 . 117 8.798 1.470 
1971 10 trimestre ........ 9 .974 11 .848 9. 055 1.500 
1971 Mayo .... ...... .... .... 4.968 8.H6 2.166 1.868 
Junio .............. .... 5.074 4.668 2.876 921 
Julio ... ....... ......... 8 . 462 2.869 8.821 80. 
Agosto ...... ......... . 5 . 260 8 . 856 1.976 844 
Septlem bre .... ... .. 4.811 4.276 2.780 662 
Octubre .............. 2.846 6.026 2.808 242 
Noviembr ........... 8 . 247 8.882 2.907 1.868 
Dlclembr ............ 6.075 4 . 655 4.476 764 
1972 Enero ................. 2. 892 8. 691 4.667 888 
Febr.ro ............... 3 . 510 6 .098 2. 874 899 
Marzo ....... .......... 2.866 6. 189 4.480 242 
Abril .................. 3.833 3.787 8.962 514 
Mayo ............... ... ' . 180 5.788 8.406 2.973 
Junio ... . ... .. ..... .... 2 .239 6. 914 2. 198 67 
Ju lio .. ............. .... 3 . 066 4 .989 7. 216 80 
Agosto .. .. ....... .. ... 4.783 4. 620 2.995 606 
(1) [ncluldas en los P811'00 por llnanciacl6n. (2) Glr"" a dl- . 
plomátic08. cuotas a organismo. internacionales. compromisoe 




IiAtudlantel oficial .. Viajero. Total 
Subtotal (1) 
(Z) 
11.202 6 .U4 12 . 414 11..89 61.169 122 .758 
43.789 4.190 7 .868 11 . 166 79 . '02 182 . US 
61. 827 8. 639 9.880 18 . 486 86 . 616 198 .928 
91.676 8 .940 11.217 24 . 238 86 . U6 2~0 . OAl 
96 .786 ' . 292 12.878 24 . 658 78 .801 266 . 460 
17 . 477 960 2 . 611 6.709 18.789 49.586 
14 .982 822 2. 849 6. 240 21.867 66 .122 
16 . 886 887 2. 690 8.818 22 .061 68 .272 
21. 233 878 2. 687 2. 626 16 .807 62 .063 
22 .893 830 8. 298 8 .998 18 .295 63 . 248 
24 .565 1.093 2. 755 6 .560 22 . 380 68 .926 
23 .886 1.139 2. 482 6. 065 28 . 663 75 .844 
22.403 1 . 155 2.970 6.788 23 .124 65.364 
7. 464 801 696 2.281 6. 468 22 .108 
7.866 826 1.426 8.784 6. 401 24.876 
e.7st 24e 1.21. 2.781 8. 601 26 .068 
6. 176 417 668 2. 017 6. 674 21. 097 
7.667 410 1.821 1.706 8.826 24 . 640 
8.076 887 686 978 6.880 18.147 
8.107 846 588 1.168 6. 204 19 .602 
9.894 864 1. 841 1.824 10 . 067 29 .066 
8. 636 812 468 829 5.683 18.670 
7.871 888 512 708 8 . 627 21.616 
9.841 812 2.966 881 9.876 28.692 
8.268 841 1. 768 1.605 11. 828 27 .038 
12 . 167 264 654 1. 685 9 . 542 28 .442 
8 . 169 334 2.877 2.471 9 . 241 25 .331 
12 . 286 333 889 2. 601 6.968 25 . 142 
8 . 121 869 1.882 1.787 7 . 601 24.543 
ros, tranePGrtee, luaeripelonea, .. rvleloe médlcoe, artlstlcoe, 
téenlcoa, ete. 
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5.2.5 Financiación externa 
(Mlte. de 115$) 
lnll""'" 
---
Capital oficial Banco de la Rep6bllca 
Periodo Capital 
privado Fondo 
AlD Otroe Monetario Préstamos Otroe Total 
(1) Subtotal Intema- a lafllo Subtotal 
(2) (8) clonal plazo (.c ) 
1967 .••••.••..•..•.•..••... 43 . 278 68.504 10.184 78.688 71.400 10.457 166 . 129 
1968 ......•...•. ••... . ..... 72.388 78 . 680 10.697 89.877 84.760 17 . 619 48.268 
247.986 367 . 960 
100 . 622 262.236 
1969 ...•..•...••.•... .••. .. 108.689 68.688 16.666 86.\89 83.298 12.808 28.268 68.864 267.642 
1970 ...•........••....••... 122.719 85 . 404 20.588 106.992 29.260 18 . 737 41. 861 84 . 848 813.669 
1971 ....•.. ....•.•...••.•.. 199 . 717 67 . 846 31. 701 89.547 30.000 26.609 86.316 90.924 380.188 
1969 20 trimestre .... 28.882 13.709 4.316 18 . 024 9.000 3.878 6.228 18.601 66 . 007 
30 trimestre ... . 22.627 28.860 6.270 29.120 9.000 2.996 7.362 
40 trimeotre ... 26.411 22.268 8.676 26.848 11.048 2 . 688 8 . 661 
19 . 847 71 . 094 
16.292 67 . 646 
1970 10 trimestre .... 22.627 19 . 301 6 . 289 24 . 690 6 . 260 2 . 077 25.054 83 . 381 RO . 498 
2" trimestre ••.. 30.648 21. 1 60 6.637 26.797 14 .000 2.713 8 . 691 
30 trimestre ... . 32.141 24 . 700 6 . 283 80.938 9.000 2.796 7 . 661 
40 trimestre ... . 87.403 20.243 3.429 23.672 -- 6. 161 6.466 
20 . 404 77 . 849 
19 . 447 82 . 621 
11. 616 72.691 
1971 10 trimestre .... 24.166 18.961 6.689 24 . 640 -- 6.334 6)22.876 28 . 210 76 . 915 
1971 Mayo ............ ... 16.286 6.769 2.970 9.729 10.000 676 437 
Junio ........ ...... 22.826 4 . 918 2.444 7.362 
--
346 1.824 
Julio .. .... .. ......• 12 . 266 8.848 2.643 6.989 -- 1.626 1. 041 Agosto ............ 16 . 496 1.461 2 . 632 3 . 983 -- 1. 712 1.102 Septiembre .... . 19 . 606 9 . 170 2.481 11. 661 
--
6 . 624 2.473 
Octubre ••••••••••• 14.289 3.897 1.288 4.686 
--
6. 660 610 
Noviembre ..... . 17 . 089 689 3.110 3.799 20 . 000 192 813 
Diciembre. .•..•• 31. 602 1. 674 1. 736 3 . 409 
- -
1. 416 8 . 894 
11.012 36 . 026 
2 . 169 82.367 
2.666 20. 810 
2.814 22.292 
8 . 097 39 .263 
7 . 260 26 . 234 
21. 006 41 . 893 
6. 309 40 . 220 
1972 Enero ......... ..... 12.446 699 2.667 3 . 266 - - 677 8)16.981 
Febre ro ..•.... •... 19.618 700 1.808 2 . 608 -- 8 . 461 1 .624 
Marzo •.....•..•.. . 14 . 279 6.012 1.226 7.288 
--
2 . 081 1.496 Abril ......... ..... . 16. 493 6 . 196 4 . 124 10.320 
--
1. 230 fi47 
Mayo ... .... ....... . 16 . 688 16 . 044 1.973 17 . 017 -- 3 . 188 340 
Junio ... ...... .. ... 19 . 870 1. 866 2 . 354 4 . 220 -- 3 . 1 tt 4 . 040 J u lio ... .... .. ...... 26.67 1 1.787 2 . 966 4 .763 -- 1. 329 492 Agosto ... .... •. .. . 16 . 279 1 . 417 10)43 .327 44 . 744 - - 1.622 1 . 642 
17.6'68 33.369 
6 . 086 27. 111 
8.676 26.093 
1 . 777 27 . 690 
3 .528 87 .233 
7 . 151 SI. 24 1 
1. 82 1 32. 145 
3. 164 64 . 187 
Egreso. 
Banco de lB República F inanciació n 
Periodo Capital privado Capital oficial Jo'ondo 
Monetario 
Internacional 
1967 .................... . 38 . 096(6) 68.849(6 ) 87 . 600 
1968 .... ............... . 47.069 47 . 483 18.600 
1969 ............ ...... .. 69.746 39 . 484 39 . 660 
1970 .. ................... 66 . 932 66 . ~ 30 72.649 
1971 .................... . 121.612 69 . 718 31. 600 
1969 20 t r im estre. 20 . 984 8 . 808 9 . 000 
S9 trime8tre .. 13 . 610 9 . 922 9 . 000 
.a y t n me8l rp. 11. 717 10 . 866 I.POO 
1970 10 trime8tre .. 11. 034 12 . 328 18 . 900 
20 trimest re. 16 . 223 18 . 848 22 . 499 
3'" tr imeetre. 12.816 11. 441 14 . 060 
40 tr imeetrc. 27 . 869 18 . 713 17 . 200 
1971 10 tr imest re .. 21 . 448 19.426 4 .360 
197 1 Mayo ........ .. .. 8.226 2 . 669 10.000 
Junio ..... .... ... 8.496 6 . 276 10 . 816 
Julio .. .... ....... 9 . 472 7.286 
--
Agosto .... ...... 7.689 3 . 806 
--
Septlt!mbre ... 10 . 947 3 . 871 
--
Octubre ........ 12 . 031 a.a2' --
Noviembre .... 9 . 893 S . 314 
--
Diciembre .... 13 . 434 6.206 6.936 
1972 Enero ........... 9 . 622 12 . 677 
--
Febrero ......... 16.892 6 . 166 
--
Marzo ........... 16.803 7.S88 8.260 
Ahril. ........... IR . filfi 6.886 9 . 000 
Mayo ........ .... 13 . 400 6 . 374 --
Junio .•......... . 16 . 836 4.089 --
Julio .. ........ ... 10 . 464 8 . 210 --
Agosto .......... 12 . 820 8 . 920 9.771 
(1) Ventas al Banco ue la Revública del p,-oJUClO de vré.tamoa 
externo. obtenido. por el .. ctor privado ., del capital traldo 
al pals bajo la rorma de Inversión extranjera, distinta a Ir.' 
de la Industria del petróleo. (2) Utilización de prtitamos 
concedid08 por la Agencla para el Desarrollo Internacional 
(AIO) del Gobierno de los Estadoa UnIdo. de América. para 
el P8110 ele Importaclonee ., para .a rInanclaclón de loa ¡¡aatoo 
locales de alllUnoo proyectoe ",,¡¡eclflcoe. (3) Ventas al Banco 
de la República del producto de alllUno. prestamo. externo. 




266.806 292 . 808 899 . 261 - 81. 301 
97.428 110 . 928 206 . 480 + 56 . 766 69 . 626 99 . 176 198 . 404 + 59 . 138 
68.796 131.441 264 . 706 + ~8 . 863 
60.173 81. 773 268 . l OS +117 . OR5 
18 . 287 22 . 237 61. 979 + 13 . 028 12 . 826 21. 826 46 .267 + 26.837 
18 . 676 20 . 676 42 . 668 + 24 . 888 
21. 664 40 . 464 63 . 826 + 16 . 672 12 . 613 36 . 01 2 64 . 083 + 13 . 766 9 .398 23.4 48 47 . 706 + 3 1. 8 16 16.820 32 . 620 79 . 092 - 6. 401 
12. 969 17.319 68. 193 + 18 . 722 
8 . 093 18.098 23 . 877 + 12. 149 4 . 894 16 . 209 28 .980 + 8 . 877 2 . 663 2 . 663 19 . 310 + 1.500 6.606 6 . 605 18 . 000 + 4 292 2 . 374 2 . 374 16 . 69 2 + 22 . 661 1 . 478 1.478 16.836 + 9 . 399 6 . 028 6.026 19 . 233 + 22 . 660 7)6.601 18 . 436 83.076 + 7.144 
a.olS 8.01S 26.816 + 8.064 1. 881 1. 881 23 . 439 + 3. 672 
2.89Z 9.142 31.883 - 6 . 740 
2 . 799 11 . 799 34 . 199 - 6 .609 
966 966 19 . 730 + 17 .603 9)4 . 229 4 . 229 23. 668 + 7 . 688 1.188 1. 138 19. 812 + 12 . 833 
1. 864 11 . 636 27 . 875 + 36.312 
localeo. (4) P,-é.LamOl concetlidoa por bancos extranjero8, 
adquisición de dlvll&B con pacto de retroventa. depósitos de 
bancos nacionales en el Baneo de la República, liquidación de 
sald08 d. convenloa de compensación, créditOl de proveedore8. 
(61 En 101 paICOS -de este ailo están IncluldOl 108 corre8pon-
dientes a Intereses, cuyo detalle no es posible Identificar. (6) 
Inc)uye usa 16.799.000 por "derechos especial.. de giro". 
(7) Incluye usa 2.368 por .. portea 8 Orllanism08 Interna-
cionales. (11) usa 16.642 por "derech08 e8peciale. de giro". 
(9) Incluye US$ 2.660 por aportes a Orllanl8moo Internacionales. 
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5 .3.1 Deuda pública externa. Primer trimestre de 1972 (*) 
(Miles de US$) 
Prestatarios y prestamiotal 
Gobierno Nacional 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) ....................... . 
Asociación Internacional de Fomento (AIF) .. 
Banco Interamericano de Desarrollo (1)10) ••• 
Banco de l!.'xportación e Importación de 
Washington (EXIMBANK) .. ...... ...... . 
Agencia 1 nternacion .. 1 para el Desarrollo 
(AlD) (2) .• •••.• . •••.••• ••. •• , ..... ... . . 
Agencia lnternuional para ei Desarrollo 
(AID) (3) ............................. . 
Bonos de Deuda Externa (5) ••• • •• ••••••• • 
Varios prestamistas (4) (5) •••.•••••••..••• 
Depllrtamentos 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) ....................... . 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .. . 
Banco de Exportación e Importación de 
Washington (EXIMBANK) .......... .... . 
Bono. de Deuda Externa (5) .••••.•• .•••• . 
Varloa prestamistas (4) .... • .••••• •••••• •. 
1I1unidploa 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) . . . .. ..... ....... .... .. . 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .. . 
Banco de Exportación e Importación de 
Washington (EXIMBANK) .............. . 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AID) (3) ............................. . 
Bonos de Deuda Externa (5) ••.....•...... 
Varios prestamistas (4) .•.••.•••..•.•••••. 
En tidadea oficiales y lemloflclalea 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) .. ... .................. . 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .. . 
Banco de E:,<portación e ImportacIón de 
Washington (EXIMBANK) .............. . 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AlD) (2) .•. .. . ...•..•...•...••.••..•... 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AID) (3) •....• . •.•.•• ..• •.•••• .•••••• • 
Varios prestamista. (4) •..•••••••••.•••••• 
Entidadel privad.s con sruantfa del Hctor 
público 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BrRF) .. . .. . , . . .... . ... . .. . .. . 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .. . 
Banco de Exportación e Importación de 
Washington (EXIMBANK) .............. . 
Varios prestamista. (4) .• .••.• • ••••••••••• 
Banco de la República 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) ....................... . 
Baneo Interamericano de Desarrollo (BID) .. . 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
(AID) (S) ... •• •. ••••.• • •••• , .......... . 
Varios prestamistas .............. . ........ . 
Diciembre 31 Movimiento durante el trimestre 
Intereses. 
Deuda 





















(4 . S03l 
2 . 338 
32 . 304 
286.703 
69 . 3/;4 
108 .742 









































46 . 22S 
6.996 
9.429 



















































































































5 . 246 
103 . 423 
























Total. . ..... .. .... . . .. ........ . . ... 1.482 .649r 760.719r 26 . 07% 24 .S00 9.619 8.304 1.499.102 755.644 
(0) En algunos renglones 101 saldOl (vl¡rente. y por utilizar) 
no coinciden por ajustes que no corresvonden al movimiento 
detallado en esta. columnas. (1) Deuda vl¡rente es el ... Ido 
neto adeudado o por pasrar. (2) Deudas contraldas y lervldas 
por el respectivo Itrupo de preet.atarloa. (8) Deudaa cuyo ser-
1&82 
vicio está a car¡ro del Gobierno Nacional pero utilizadas por 
entidades distintas a ~I. (4) Información correspondiente al 
sellUndo semestre. (5) Citraa revlaadaa. ( ) no suma en el 
respectivo rensrlón. 
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(MII8I d. US$) 
Fin de: 
1967 .••.•••...•.•..••.•. 
1968 .................. .. 
1969 ................... . 
1970 ................... .. 
1971 .................... . 
1969 Marzo ........ .. 
Junio .......... . 
Septiembre .. . 
Diciembre .. .. 
1970 10 trimestre. 
20 trimestre .. 
30 trimestre. 
4 o trimestre. 
1971 Marzo .......... . 
Abril ..... ..... . 
Mayo ........... . 
Junio ..... ..... . . 
Julio ............ . 
Agosto ........ .. 
Septiembre ... 
Octubre ...... .. 
Noviembre ... , 
Diciembre ... .. 
1972 Enero .......... . 
Febrero ....... .. 
Marzo .......... , 
AbriL ........ .. 
Mayo .... ....... . 
Junio ....... .. .. . 
Julio ............ . 
Agosto ........ .. 
Fin de: 
1967 ...................... .. 
1968 ................... .. .. 
1969 ....................... . 
1970 ...................... .. 
1971 ....................... .. 
1969 Marzo ............. .. 
Jun io .•...... ....... 
Septiembre .. .... . 
Diciembre ....... .. 
1970 10 trime.tre ...... 
29 trimestre .••... 
30 trimestre .... .. 
40 trimestre .... .. 
1971 Marzo .............. . 
Abril .... .......... .. 
Mayo ............... . 
Junio ..••••.•.•.••.•• 
Julio ................ . 
Agosto ....... ...... . 
Septiembre ...... . 
Octubre ........... . 
Noviembre ...... .. 
Diciembre ........ . 
1972 Enero ............. .. 
Febrero ...... ..... . 
Marzo ....... ....... . 
Abril ............... . 
Mayo ............... . 
Junio •• •...•••.•• ••. . 
Julio ................ . 
Agosto .... ...... . .. . 























79 . 436 
79.436 







83 . 872 













1 . 800 































































































8 . 826 
9 . 772 
11. 649 
8. 208 
8 . 601 
8 . 646 
8.826 
9 . 085 
9.377 
9 . 666 
9.772 
9 . 68~ 
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12 . 817 
16 .968 
16 .710 
27 . 823 
14 . 649 



















27 . 896 
26.763 
!!7.806 






18 . 776 
27.841 
89.804 




27 . 341 









49 . 823 










































37 . 861 
40.864 
48 . 294 







64 . 192 
66 . 179 




























90 . 807 






99 . 449 
94.872 
94.872 
94 . 869 
88.609 
79 . 609 





199 . 368 
214 . 122 
204.098 
162.007 
176 . 801 
197 . 816 
199 .718 








164 . 016 









174 . 226 
166 . 805 




(1) Corresponde a lo. pasivos Que aparecen en el cuadro 1.1.2 
vara el cálculo de las reservas internacionales netas del Banco 
de la República. (2) E.to. pasivos 8e excluyen del cAlculo de 
las reservas internacionales netas por tener plazos de vencl-
",lento superiores a loa diea añoe. (3) Banco Interamericano 
de Desarrollo. (4) AgenCia para el Desarrollo InternacIOnal. 
(6) Kreditanotalf ftir Wiederaufbau (Alemania). (6) Nationa· 
le Inveatrlnltsbank (Holanda) y Flrot National Clty Bank. 
(7) Banco Internacional de Reconstrucción 7 Fomento. 
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5.4.1 Tasas de cambio del dólar de los Estados Unidos (*) 




Café Petróleo Otra. expor-
1 II taclone. III 
---
1962 .••.•••••. .•••.•••.••.•• 7.10(b) 7.10(b) 11.13 
1963 ••.. _ .................... 7.10 7.10 9.98 
1964 ......................... 7.30(c) 7.30(e) 12.78 
1966 ......................... 8 .60(d) 7.67(d) IS.60(b) 
1966 ..•.•.••••..••.•.•••..... 9.94(e) 7.67 13 .60 
1967 ......................... 16 . 76(f) 16.26(e) 16.76 
1968 •..••.•.••..••.•••.••... 16.88 16.88(f) 16.88 
1969 ........................ 17 . 86 17.86 17.86 
1970 ........................ 19.09 19.09 19.09 
1971 ........................ 20.90 20.90 20.90 
1971 Agosto ............. 20.22 20.22 20.22 
~eDtiembre ..••... 20.38 20.38 20.38 
Octubre ............ 20.63 20.63 20.63 
Noviembre ....... 20.71 20.71 20.71 
Diciembre ........ 20.90 20.90 20.90 
1972 Enero ............... 21.09 21.09 21.09 
Febrero ............ 21.24 21.24 21. 24 
Marzo .••....•.•..... 21.42 21.42 21.42 
Abril ................ 21.68 21.68 21.68 
Mayo ............... 21. 74 21.74 21. 74 
Junio ............... 21.89 21.89 21.ti9 
Julio ................ 22.01 22 . 01 22 . 01 
Agosto ............ _ 22.16 22.16 22.16 
___ Septiembre ....... 22.32 22.32 22.32 
Fuentelf. UU,UCO ue la ltevubl!ca y tiuvennt.enut:nclH. I:hiucun8. 
Nolas; (.) Lo¡s t.¡vos fiJC)~ y/u IU8 coLi~cioneli 1)I'o01OOio aQui in-
CluuJOti, hl1Ct:h r~lt:="t:UCU:' ~ Iv. (' t:1ilbLI lUJUD t:U t:1 UlUOlu UUi de 
ovt=nlClOneal uel venooo correasvoudlent.e. j ll): Talili de cu.mbio ti-
Jadli 1JOC lit J unUi UI1"~Liylt de! l:hulco de 111. RevubhcH. meOlante 
Re.olucion ~O del la de mayo de 1UoU. en de ........ ullo de la Ley l' 
de 16 ue enero ue Hfb~, V¿t,l'¿t, Iu. com¡.ll'a eJe di\ll~ 1)COVenlentea 
de e.xVO"lUCtOUeH eJe eüfé, bunüno, cueros cruc10li de "eH, metales 
preCto.tivl:i y fllünul11CLurüs CVU uu CUUJVVlumLe Imvol'uul0 en exce-
80 eJel 60"10 de su "alor .FUll. 1'nmbJen vani Cl:l1Jlwleti Jml)Ol"ta· 
dOii cun deslino a hUI indutll.düs vel.i'ulel'ü y e.xtruCLJVU de nIeta .. 
lea. I {bJ; '1'atlll ue cambio deñuhtda ,vur III JUIlUl Uil'eellvu. del 
llanco de la Rellublicu 1I0r medio de lu ReliOluclon ati de I~o~, 
Que enLeó en "i¡ceneul. 11. vartir uel :tI de dlCJentbl'e de ese año, 
dictad .. Igualmentt: en desart'ollo de la Ley l' de 1~6~ y allllca-
ble a 10::1 mldlflOd vrooucLod illdicauOti en la noUa u.nlerlor. baata 
la ex¡¡edición de la Ley ~a de ~o de diclembl'e de l~ol, la cual 
excluyo de la cat.elCoríü ue " e.xvorUlcloneM Illu.yores" , el banano, 
10B cuerul:S crudot:l oe rea y el platinu \lue bach .. p¿lrt.e del ren"lón 
de meUlles Vl'eciosos. 1 (e) : 1'utSa de cluublU easUlblecJua vor la 
Junta Monetaria ¡¡or Resolución I de 8 de enero de lU04, en 
desarrollo de laa facultade. oLor¡¡ad.... ¡¡or el JJecreto-Ley ~206 
de 20 de septiembre de l\foa, ur"ainlco de dicba cOI'voración. 
EaLB tasa se "lIlico huta el 16 de Julio de 11104 a lu comllra 
de div hsas pJ'overuenLeIl oe e.xporwc!Qnes de caCé y melülea vre-
closos, excellLo IIlaLino. l!;1 LJecreLo-Ley 17114 de 17 de JulIO de 
1964, limito el renitlón de " exDOrwCJOnes mayores" únicamente 
a las de café. j (d): T ...... de c .. mblO fiJ .. d .. ¡¡or la Junl.li trlo-
nel.lil'Ía mediante la Resolución aa de o de sevtiembre de IVüó. 
Vel Il de m .. rzo .. 1 ti de "'IILlembre de IV06, rigiÓ la l.Iisa del 
7.67 eSl.libleclda por la ltesoluclOn ~ ue 10 de mano de LUti6, de 
la mllsma enLuJao, I {e,: 1'8sa de Cllrubio aeña)üua vor In Junta 
Monetaria en vlrLud ue la Resolución 47 de au de noviembre de 
196ti. l!;nLI'e el ~7 de ~nero y el ~U de ago.to de 1960, ligiO la 
tasa de ~.~4, CiJ .. da por la Resolución ti de ~ti de enero. de la 
mismn Junta. Vel 21 de n¡¡OIIto al 29 de noviembre operó la 
tau de tf.ab óeiuilüU8 ,,ur ~uluclon a4 oe :lO ue "~Ol:StO oe 1~66. 
de la c'LBua COI'¡¡OI·aClon. I (f) Cotización del "l>ertilicado de 
C .. mblO" el dla ~~ de diciembre de l~ü7 . E.te .istema de tasa 
de cambiO flexible fue establecido en ue....rrollo del LJecreto-Ley 
444 del ~~ de mano de IV07. Hasta el ~I de marzo de LBI año 
rigió la tasa fija del 9.94 a que se refiere la nota j (e) ante-
rior. El siOlema de "CertificadOll de CambiO" se mantiene en 
la actualidad. II (a); Véa.e nola j (a). 11 (b): Véase nota j (b). 
11 (e) : Véase nota j (c). En virtud del Decreto-Ley 17a4 de 17 
de julio de 1964. se autorizó a la Junta Monelliria para fijar, 
separadamente. la8 tusa8 de cambio para el capital con destino 
a la indusLria petrolera y pBra la. divi .... cafelA!rao. U (d): La 
Resolución 8 de 10 de marzo de 1966 de la Junta Monetaria 
fijÓ a partir del 12 del mismo me., la taea de 7.67 para la com-
pra de divisas provenientes de importaciones de capital con 
destino a la exploración y explotación de petróleo y de ex¡¡or-
taeiones de caCé. La Cacultad conCerlda ¡¡or el Decreto-Ley 1734 
de 1964, se bizo efectiva al eeñalarae ¡¡or Reaolución 33 de 6 de 
septiembre de 1966 la tasa de 8.60, unicamente para la. divl .... 
por exportaciones de café. sin modificar la tasa para inversionea 
petrolera.. La tasa del 7.67 fue ratificada jlO8teriormente para 
el capital petrolero. pOr la Resolución 13 de 22 de ma~ de 
1967 de la Junta Monetaria. la cual determinó a qué tipo de 
actividad y / o gasto. de la Indu.tria del petróleo oe aplicaba 
dicba tasa. 11 (e) : La Junta Monetaria mediante Resolución 68 
de 10 de noviembre de 1967, dlapuao que la. divisas para la In-
dustria petrolera estarlan eujetaa a la tasa fija de compra del 
"mercado de capitales". JI (f): La Resolución 24 de 10 de junio 
de 1968 de la Junta Monetaria. estableció que a partir del 2 
de dicho mes. las divisa. petroleraa deberlan canjearse pOr 
"Certlficados de Cambio". Este .Istema se encuentra vigente en 
la actualidad. III (a): Promedio de 188 taea. regl.trad88 en el 
1GS( 
Mercado libre 
Venta Compra I Venta 
TaBIl principal Tasa petrolera 
IV V VI 
9.00 9 . 00 11.09 11.11 
9.00 9.00 9.98 9.99 
9.00 9.00 12 . 78 12.82 
9 .00-13.60(b) 9.00 18 .27 18.29 
9 . 00-13 . 60 9.00 16.26(a) 16 .30(a) 
16.82 (e) 9 . 00 16 .26 16 . 30 
16.91 9.00 16 .26 (b) 16.30(b) 
17 . 90 9 . 00 •• •• 
19.13 9 .00 •• •• 20.94 20.00 •• •• 
20.26 20.00 •• •• 
20.42 20.00 •• •• 
20.60 20.00 •• •• 
20.74 20.00 •• •• 
20.94 20.00 •• •• 
21.14 20.00 •• •• 
21. 29 20.00 •• •• 
21.48 20.00 •• •• 
21.62 20.00 •• •• 
21.80 20.00 •• •• 
21. 91 20.00 •• •• 
22.08 20.00 •• •• 
22.19 20.00 •• •• 
22.35 20.00 •• •• 
"ru~l'c¿tdo IJbl'e" de divh;aa durante la &emana inmediat..H.mente 
ant.erior a la de la J'etivectivu. overación, en desarrollo de 10 
dislluesto por la Ley l' de 19ó~ (articulo a6). 111 (b): En virtud 
del DecI'elo Legi.lalivo 1709 de ~9 de junio de 1966, se susllendió 
el r égimen de compl'a, a la UUI8 promedio en el mercado libre 
dUl'u nle la semana inmediatamente anterior, de las divisas pro-
veuientes de "oll'as e.xl)Orlacionett" Y se ftlcult6 a la Junta Mo-
net.al'ia PBI'U señalar el lipo de cambio para tales operaciones. 
En desarrollo de esta 8utoriUición la Junta, mediante Resolu .. 
ción 20 de 30 de junio de 196ó fijó en 13.60 dicbo tipo, el cual 
continuó rigiendo hu sta el 21 de marzo de 1967, 111 (c): Cotiza-
ción del "CerLificado de Cambio" el dla 28 de Junio de 1967. 
Este sistema de tasa flexible de cambio fue establecido en desarro-
llo del Decreto-Ley 444 de 22 de marzo de 1967. El sistema de 
"Certificados de Cambio" continúa vi¡¡ente. IV : Cotizaciones y/ 
tipos rijos aplicables a las traml8ccionea de bienes y servicios mú 
irnJ)Orlanles, tanto ¡>or BU valor como 001 8U conveniencia para 
la economía nacional, como importaciones. reembolso de ciertos 
c8vitale8 e.xtl'snjero!i, D8g08 del Gobierno Nacional , departamen .. 
tOB, municipios y entidades oficiulel:S. "üstos de estudiantes. cier· 
tos capitales y deuuas privadas registrada., seguros y Darte de 
fletea. IV (a): Cotización en remate público de los "Certifica-
dos de Cambio" creado. ¡¡or la Ley l' de 16 de enero de 1969_ 
IV (b): Por Decreto Legialativo 2322 de 2 de septiembre de 1966, 
se ree8tructuró el ré¡¡imen de "Certificados de Cambio" al e.ta-
blecel' dos mercados: el Preferencial y el lntermedio. Dicha 
norma legal facultó a la Junta Monetaria parn establecer 188 
tasas de venta en talea mercado8. 18S cuales fueron (ijadas e n 
9.UO y 13.60. res l>ectivamente. por medio de la Resolución 32 de 
3 de septiembre de 1966. Este _I.tema rigió hasta el 21 de 
marzo de 1967. IV (e): El Decrelo-Ley 444 de 22 de marzo de 
1967, dispuso Que la tasa de caroblo para el Certificado seria 
determinal1a pOr la8 fuerzas de mercado. V: La. cotizacionel 
cOTl'esponuienles 8 la " Tasa principal". le fueron Ilvlicadaa al 
pngo de comprAS de l>etr6leo crudo Dsra refinación interna, 
basLB el 2 de M'pLlembre de 1966. fecha en la cual el Decreto 
Legislativo 2322 de 2 de sel.Liembre de 1965. Que reestructuró 
e) mercado de "Certificad"" de Cambio" . dispu80 Que las com-
pras internas de crudo Be pagaran al tipo fijo del "mercado pre-
ferencial". Por Re_olución 32 de 3 de septiembre de 1966. la 
Junta Monetaria fijó en 9.00 la taea de este mercado. la cual 
fue posteriormente ralifieada pOr la Resolución 13 de 22 de 
marzo de 1967 . en de8arrollo del Decreto-Ley 444 del mi.mo año. 
V (a): A partir del 24 de junio de 1971, la Junta Monetaria 
por Re50lueión 63 de 1971. la fijó en $ 20.00 por dólar VI: La 
Ley l' de 16 de enero de 1969. mantuvo en operación el mercado 
libre de divisas Que había sido creRdo por el Decreto Legislativo 
107 de 17 de junio de 1967. E.te mercado subsistió huta el 28 
de noviembre de 1966. Inclusive. fecha en la cual 8e registraron 
en él Iss cotizaciones de 16.36 y 16.37 para compra y venta, 
respectivamente. En virtud del Decreto Legislativo 2867 de 29 
de noviembre de 1966. se eliminó el mercado aludido y se di.PUBO 
que las divisas Que lo integraban eonstitulrlan en adelante el 
denominado merado de capltelea. VI (al : En desarrollo del De-
creto Legislativo 2867 de 29 de noviembre de 1966. la Junta 
Monetaria. mediante Re.oluclón 49 de l' de diej~mbre del ml.mo 
año. fijó en 16.26 y 16.30 lae ta.as de compra y venta, re. pe.,.. 
tivamente. en el "mercado de eapitale.". El Decreto-Ley 444 
dp 1967 . r .. lificó este mercado e ilrUalmente la Junta Monetaria 
por Resoluci ó n 13 de 22 de marzo de 1967. confirmó las t •••• 
de c.mbio arriba mencionadas. VI (b) : La Junta. reconociendo 
Que las cotiZlleiones en el mer""do flexible de "Certificados de 
CAmbio" . habían alcanzado 108 nlvelee de la. del "mercado de 
capitale8". por Resolución 24 de l' de junio de 1968. trasladó. 
a partir del dla 2 de ese mes la totlllidad de 1011 renglones Que 
IntegrAban el "mercado de capitales" al de ··Certlflcado. de 
Cambio" hoy vigente ••• Véan.e notaa VI. V1 (a) '1 VI (b). 
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5.4.2 Tasas diarias de cambio del dólar de los Estados Unidos (1) 
lPesos por US$) 
1971 1972 
Dia Octubre Noviembre nicienlbra Enero Febrero Marzo 
Compra Venta Compra Venta Compra VentA Compra Venta Compra Venta Compra Venta 
1 ................ 20.39 20.(6 -- -- 2().78 2().77 -- -- 21.09 21.13 21.25 21.29 
2 ................ 
-- --
20.66 20.617 20.73 20.77 -- -- 21.11 21.17 21.2& 21.31 
3 ................ 
-- --
20.66 20.60 20.74 20.79 2().92 20'.99 21.11 2.1.17 21.27 21.32 
4 ................ 20.40 20.46 20.67 20.62 --
--
20.92 20.98 21.12 21.16 -- --
6 ................ 20 .41 20.45 20.67 20.64 -- -- 20.9( 20.99 -- -- -- --




-- -- 21.28 21.33 
7 ..... ...... ..... lO .41 20.47 
-- --
20.75 20.80 20.95 21.00 21.12 2<1.16 21.28 21 .33 
8 ................ 20.43 20.(8 20.57 20.SS -- -- 2().94 -- 21.13 :U.19 21 .29 21.34 
9 ......... .. ..... -- -- 20.60 20.66 20.78 20.82 -- -- :n.a 21.18 21.29 21.33 
10 ................ -- -- 20.62 20.~6 20.77 2().M :/'0.96 21.01 21.15 21.19 21.3 1 21.34 
11 ................ 20.44 20.49 -- -- -- -- 20.96 !1.02 21.20 - - --
12 ................ -- -- 20.63 20.87 -- -- 2().98 21.03 -- -- -- --
13 ................ 20.46 20 .49 -- -- 20.77 20.88 20.98 21.0' -- -- 21.32 21.37 
14 .. .............. 20.46 20.52 -- -- 2().78 20.83 20.99 21.04. 21.16 21.21 21.32 21.38 
16 ............ .... 20. 47 20.52 20.68 20 . 68 20.&0 20.86 -- -- 21.16 l1.21 21.33 21.37 
16 ................ -- -- 20.64 20.68 :10. SO 20.86 -- -- 21.17 21.23 21.34 21.39 
17 ................ -- -- 2().~6 20.71 00.80 2().86 21.00 21.()' 21.18 21.23 21.34 21.41 
18 .............. .. 20.47 20.61 2().66 20.70 -- -- 21.01 21.07 21.18 111.U - - - -
19 ...... ... ...... . 211.48 20.53 20.66 20.71 -- -- 21.01 :/,1.&6 -- -- -- --
20 ......... ...... . 20.49 20.55 -- -- 20.82 20.87 21.02 21.()7 '-- -- 21.36 21.42 
21 ................. 20.50 20.54 - - -- 211.84. 2().89 21.03 21. ()ó 21.20 2J1.~ 21.37 21.42 
22 ................ 20.60 20.63 20.67 20.72 20.81i 20 .90 -- -- 21.21 :U.27 21.36 21 .44 
23 ......... .. ..... -- -- 20.68 20.72 20.87 20.92 -- -- 21.22 :11.28 21.3R 21.42 
24 ................ -- -- :>'0 . 69 :10.76 20.87 211.9a 21.04 21.09 21.22 21.29 21,39 21.43 
25 .......... . ...... 20.51 20.56 2().69 20.72 -- -- 21.04. 21.08 21.23 21.27 
- - --
26 ................ 20.62 20.57 20.70 2().75 -- -- 21.06 21. ()9 
-- -- -- - -
27 ............... . 20.52 20.67 -- -- 20.87 20.92 21.06 21.12 -- -- 21.40 21.46 
28 ............... . 20.64 20.58 - - -- 20.88 20.96 21.07 21.111 21.2' 21.28 21.40 21.45 
29 . ............... 20.54 20.60 20.71 20.7~ 00.90 20.94 --
--
21.24 :/¡1.29 21.42 21.48 
80 .. . ............. -- -- 20.71 20.74 -- -- -- -- -- -- - - --
81 .......... .. ... .. - - -- -- -- -- -- 21.08 ~1.u. 
-- -- -- - -
---l Promedio ...... 20 .46 20.62 20.64. 20.69 20.81 20.86 20.»9 21.04. 21.16 21. 21 21.88 21.39 
1972 
Dia Abril Mayo Juuiu Julio AgOllto Septiembre 
Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta 
1 .. .... .. .... .... - - -- -- -- -- -- -- -- 22.02 22.08 22 .17 22 .24 
2 ................ - - -- 21.69 21. 66 21.76 21. 79 -- -- 22.03 22 . 07 -- --
8 .. .............. 21.43 21.48 21.60 21. 65 -- -- 21.91 21.97 22.04 22 . 10 -- --
4 ................. 21.44 21.50 21. 61 21.66 -- -- ~ 1.91 21.95 22.04 22.08 22. 19 22.21 
6 ................ 21.46 21.50 21. 63 21. 67 21. 77 21.81 21.92 21.96 -- -- 22.19 22 . 23 
6 ................. 21 . 46 21.49 -- -- 21.77 21. 81 21. 92 21.98 -- -- 22.20 22.2~ 
7 ................ 21.46 21.61 -- -- 21. 78 21. 83 21.92 21.97 - - -- 22.21 22 . 26 
8 ............. .... -- -- 21. SS 21.68 21. 78 21. 84 - - - - 22.06 22.11 22 .21 22.26 
9 ................. -- -- 21. 64. 21.68 - - -- - - - - 22.06 22 . 10 -- --
lO ............... . 21.47 21.61 21. 65 21.70 -- -- 21. 93 21.97 22.07 22.1 2 -- --
11 ................. 21.47 21.62 -- -- -- -- 21. 98 21.96 22.08 22 . 11 22 . 22 22 . 26 
12 ................ 21.48 21.64 21.66 21.70 21.811 21. 85 21.94 21.99 -- -- 22 . 22 22.26 
18 .... ............ 21.60 21. 57 -- -- 21.81 21.86 21.96 22.00 - - - - 22.23 22.29 
l( ................. 21.50 21. 56 -- -- 21.81 21. 87 21. 96 21. 99 22.08 22 . 14 22.24 22.30 
16 ................. -- -- 21.67 21. 71 21.82 21.87 -- -- -- -- 22.26 22.31 
16 ................. -- -- 21.68 21.71 21.82 21.88 -- - - 22.09 22.14 -- --
17 ................ 21.61 21 :66 21.68 21.75 -- - - 21.97 22.01 22 . 10 22.18 - - --
18 ................. 21.52 21.67 21.68 21.74 -- -- 21.97 22.03 22.10 22 . 14 22 . 27 22 . 32 
19 ............... .. 21.63 21.57 21.69 21.74. 21.84 21.89 21.97 22 . 02 - - -- 22. 28 22.33 
20 ................. 21.'63 21.59 -- -- 21.86 21.~0 -- -- -- - - 22.23 22.31 
21 ................. 21.64 21.69 -- -- 21.85 21.90 21.98 22.02 22.11 22.16 22.28 22 . 36 
22 ................ -- -- 21.70 21.73 21.86 21. 91 -- -- 22.12 22.16 22.29 22 . 34 
28 ................. -- -- 21.70 21.77 21.86 21.90 -- -- 22.12 22.15 -- - -
24 ................. 21.64 21.69 21.71 21. 76 -- -- 21.99 22.06 22.13 22.18 -- - -
26 ................. 21.56 21.60 21.72 21. 78 -- -- 22.01 22.06 22.14 22.17 22.30 22 . 36 
26 ................. 21.56 2'1. ~1 21.72 21.77 21. 88 21.93 22.01 22.07 -- -- 22.30 22.36 
27 ......... ........ 21.57 21.6.2 -- -- 21.88 21.93 22.01 22.06 - - -- 22.31 22.35 
28 ................. 21.58 21.62 -- -- 21.89 21. 92 22.01 22.06 22.14 22 . 20 22. 31 22.35 
29 ................. 
-- --
21.74 21. 79 -- -- - - -- 22 .16 22.19 22.32 22.35 
30 ................. 
-- --
21. 76 21.80 -- -- -- -- 22.15 22.19 -- --
I 
31 ................. -- -- 21.74 21.80 -- -- 22.01 22.08 22.16 22.19 -- --
Promedio ...... 21.50 21.66 21.67 21. 72 21.82 21.87 21.96 22 . 01 22.08 22.13 22.25 22.30 
.. (1) Dato<¡ 8UlJlln18trados por la Supermtendencla Bancaria que ca rresponden al mercado de • certificados de cambiO" 
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Marzo I Abril I Mayo I Junio I Julio I Agosto 
---------------I----------I------~ ____ _L ____________ ~ ____ _L ____ _2 ______ ~ ____ _ 
Palsea 1970 1971 
Unidades monetarias por dólar de 108 Estadoe Unldoe 
Alemllnla Oecldental ...•. Mareo ...••... 
Afganistán ... .. ......•.. Afgani .... • .. 
Argentina ........•... . .. PellO .•... •• .. 
Austria ..... . ... ••. .• •• . . Sehilling ...•. 
Bél¡¡ir.a •......•...... • .. . Franeo ••.... . 
Boliv1a .. ........ •. .. ... . Peso .... . .... . 
Brasil .. ......... . .. ..... Nuevo Cruze!ro 
Canadá .................. Dólar ••..•••• 
Ceilán .........•....•.... Rupia ..... .. . 
Chile ....... ............. Eseudo 
China ... ............... . NT Dólar .•.. 
COLOMBIA . ............ PESO ....... . 
Corea ..... . ...... .. . . ... WOn ... , .... . 
(josta Rica . . . . . . . . . . ... Colón .... .. . . 
Dinamarca ............ . , Corona ...... . 
Ecuador .. . .. . ...•...... . Sucre •••••••. 
El Salvador .. .. ... ..... . Colón . . . .... . 
España . .... ... .. •. ...... Peseta . . .. . . . 
Estados Unidos .... ...... Dólar .... .. .. 
E~i?l!!a ....• ..... .. •.. .. . Dólar ...... . . 
F,llIHnas ........ . . ..... . Peso . . .. .... . 
Finlandia ................ Marco .. .. ... . 
Francia .... . ... . ... . . .. . Franco .. .... . 
Grecia o...... ...... ...... Dracma ..... . 
Guyana .... . .. . .. ........ Quetzal ..... . 
Guatemala .. .. .... . . ..... Dólar .. . , ... . 
Haitl ... ....• . ... .. ...... Gourde ...... . 
Holanda ..... . ,.......... Florln ....... . 
Hondur.... . .....••...... , Lempira ...• . . 
India • . •........ , . . . . . .. Rupia .. .... . . 
Irán ........ .. .... . . .. .. Rial ......... . 
Islandia .........• . ,... . . Corona .. , ... . 
Israel . .. .•...... . . ...... L ibra 
Italia ....... ... ..•.. ... , Lira . . ....... . 
Japón ... , . .... , .... . , .. Yen ......••.. 
Kenia ••.. ... .. ... . .. . . .. Sehilling .... . 
Llbano .. . .. . .. ... ... . . .. Libra ....... . 
Marrueco. ..... ... ....... Dirham 
México .................. Peso ......... . 
Nicaragua ..... .. ........ Córdoba ..... . 
Noruega • . . ............ • . Corona . . .... . 
Panamá ...•... . ......... Balboa .. .... . 
PaQuistán . .. . •. .... .. .. . Rupia ... . . .. . 
Paraguay ........... , ... , Guaran! ' .... . 
Perú ••........ ..••• ... .. Perú ••. .. .. .. 
Portugal .. . . . . . . . . . . . . .. Escudo ..... . . 
R.el?ública Dominicana .... Peso ... •... .. . 
SIria •. . .. ... ... . ....... . Libra .... .. . •. 
Suecia ...•. . .......... . .. Corona ....• . . 
Suiza .•. . . . . . . . . . . . . . . .. Franco ...... . 
Tailandia ...... .. . ..... . . Baht .•... . .. . 
Trinidad y Tobago ....... Dólar .. ... ... . 
Turqu!a .•.••.... •... ,... Lira ........ . 
Uruguay •..... . .... .. .. . Peso .. .. .... . 
Venezuela .. ............ . Bollvar ..... . 




















































































































































































































































































































































































7 .14 30 
2.9700 



















Dólares de los Eetad08 Unido. por unidad monetaria 
Australia ...... ....•.. . .. 
Chipre .• .•• ....••.•. . ... 
Elripto ................. . 
Gliana ..... ..•.. .. •..... . 
Irae ... ................. . 
Irlanda ................ . 
Jamaica .. .............. . 
Kuwait ••............. . . 
Nigeria .... ....... . .. ... . 
Nueva Zelandia .•... ... . 
Reino Unido .. . .. . .. .. . . . 
República Sudafricana .. . 
Sudán ................ .. 
Dólar ••.••.. . 
Libra .. . , .. .. . 
Libra .. . .. . ,. 
Nuevo Cedi .. . 
Dinar .. . .. .. . 
Libra ....... . 
Dólar 
Dinar ... .. ... . 
Libra ...... . . 
Dólar . •.. .... 
Libra •....... 




























(1) Información tomada del "Intern&tlonal Financlal Statletic.". 
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( .... ) 
( .... ) 
7.1430 
3.0000 
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